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La FabH S Klaimgwaña
Fábrica de mosáíoos hidráulicos y pieilra artificial, premiado con medalla do oro en varias 
«xpoBiciones.—Casa fundada en 1884.~La más antigua de Andáiueia y de mayor exportación̂
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
■ j e s É  m m t . m  E s p í m o m
F * A S C U A
ALAMBOR DE C A R L O S . HAEs?í, , (JU JÍTO  A L BANGO DE ESPAÑA) 
de Málaga. Ei que se distinguí de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los cu el; o-? lv, taninñí
EXPOSICIÓN ■ g- wi fik L It S a % ' F .BBICAg¡|;sjr*€|«t̂ é« d® !2 ■ »' t  » > « '« -* « «  » ■ PUERTO, 2
Especialidades.—Ba'dosss imitación a . mármoles y mosáico ropaano. Zócalos de relieve con 
latente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y aimaoenes. Tuberías de cemento.
E! toca! más cómodo uc anai j^ íí mc ec u i!í( « u i u a j a a ií ícm ü ci í?taniuno  
í cinco, de la tarde a doce de la noche.—El único que puede proyecíar en Málaga la emocionante novela ciaerú;atí>¿ráíici>. ae a\̂ eníu,\.. 
íSu>?:td, m  doée eptítodios de ía fam< s» marca Pathé Freres de París
Sección coniíhu-i de
ri i"Ji Ú.ii í iis íi’"
Lo^jimos oon anticipación y asi es­
tá ̂ cediendo.
Nos ievantames, a darás penas» de la 
oensata raüitsr ejercüa, aunque seve- 
rp, OftbaUercisamente y do ia oeosara 
civi! qu  ̂se ejerció con bsnevolenoia y 
sm caustaraoü parjaioios materiales, na­
ta oasr íiíü bracea en el ministeíiu fi cal, 
con 8u cortejo de recogida da eaiciones, 
declaraoioneg, diligencias y proeesg- 
mientos y todo lo que sigue a esta cia­
se dedenaití’ias...
Bien está. Oamp’a cada ou8.l aa mi ­
sión y lííí^okos sega remos oum í lien- 
do fion nuestro deber.
Si EOS denaooía por meternos mn el 
• Gofoisydo, coojo ai 'érii. tener c-̂ ĥibiáos a 
periódicos de. dposieióa ©atuviera'la 
:ípál;acaa do los muba que' pádec© Espa­
ña, joór culpa exclusiva de sus pésimos 
igóbeirnantes. ■ , . '
Nos cabe la compIacenGia d© qUe eq 
lecmbal í̂r a éstos na estamosi apios.
He aî ô í algunos: recortes de la pren­
sa de M-^drid. ,
De E l Socialista:
resolución d. l G-obierno ,Íe considprár 
tu la prensa como lá cábí ẑa de turco 
apropiada para dssoarjj&f B :>bre ella los 
malos humores.
¿Que idea tienen los gobernantes del 
respeto que merece el Gód?go político? 
¿En qué creerá elG  )bierno que con­
sisten los; gcilpps de Eítâ 'jf,)?
Cunado empij e mn íf-sLass» hs 
ooní» cuena» '̂- ¡? r b''V-*T o '.̂ d o ig - 
dtt f-n Sistema, ¿q' é̂ hna wi G Djí^̂ h ? 
¿Beolamar prudenraa?
Pues comience por ton ik.»
De España Nueva: ,,
NOA
COuil]-
Hoy estreno deí primero y segundo episodios, titu’ados L a s  a n l s p c h a s  v l^ a a « 4 e s  y ES paa§pt^«
Lo más prodigioso realizado hasta la fecha en película de episodios. Verdadera revoiucióu en el arte ¿inemaíogiáfico. Es la má» t;; ío Iñs las qu 
cen en esta clase de películas. -Completarán el programa otras bonitas películas con que cuenta este salón.
Vaya usted temprano al cine si quiere coger buen sitio para admirarlos encantos de tan arcbicolosal cinta RAVENQAR.—Siguiendo la cosíuntbr?; ioip jf sta pí 
esta empresa no pe alteran los precNi  ̂ í̂. pesar del elevado coste de tan magistral cinta, siendo los.le costumbre.
P r o f o r o n o / a ,  0 . 3 0 ;  G e n e r a l ,  0 . 1 5 ;  M e t l i a e  g é n e r e í v s ,  O J &
«H«y que ech&r a este Gobierno. Sa 
arbitraria pofítica; sa tep.resión, más
«Los qti^,se sondea dé la moral públi­
ca, chupíf|i dei Preeupuí'sto. L5>s que dé- 
Kunoian i&s inmoríiÜdacles públicas, soa 
parseguidca.
Es de una elocuencia definitiva el 
cuadro que ofrece la vida española en 
este período »
De La Acción: '
«Está vií'to. Todo el horizonte politi- 
Ctjl Uííl S»:- ñor Dato, como hombre de go­
bierno, como es*-aciista, e reduce » se­
guir ^  el poder a toao trance A costa 
de todo y contra todo.
Si ia tez a ez del presi ea^e del Opn- 
sejó y de t.» os ao e ss a? ooíifíos 
quoleialía «pO que 1 s h  s ?p ndidq 
,ia ÍGrme.í.,!,-- a ĵ .U&de'
ZiVÁtmtir. ufí» C'í'iásticofe íííí J oíí’aI, eso aí 
PíñGr Dato/io io importa.
La Kí.bc«-bi& y ia toza y-.z del -señor 
Bf.t sa hftbfá irapa='- íu « ia voiuülad 
¿vi todos los e^píñolo:. Sabrán éstos a 
quiénes deben la ruma «o su país.»
Da La Tribuna:
«El señor Dato, amabie, untoso, tre­
sillista, versaUesoo, oon sus procedi­
mientos piligües y lubrificantes, tan 
útiles para eí cortssanismo y tan des­
dichados para la gobernación de un 
país, nos parece ól hombre más peligro­
so de cuantos han infiaido en la politi- 
oa española, porque con su terapéutica 
sedante acabaría coa las energías na­
cionales y entumecería los nervios de 
3a opinión, ya bastante reacios a las 
conmociones de la vida pública.
Pato y BU Ministerio deben marchar­
se Oíin el oprobio de la opinión púbúea, 
comó'^arig'» impuesto a usos hombres 
que,sit^Cáusa justificad», han provoca­
do» divei^s conflictos en eí país y han 
desquiciadla vida de progreso, con la 
única fiüftfidMde sostenér en e! poder 
icio un tégijQ^ político que iá nación 
repudia. 'v
Para gobernar, éste Gabinete ha fa­
bricado una revolucíód, ha lanzado á 
k  huelga forzosa a ios ferroviarios, ha 
hecho una brutal represión, con el sólo fi n de enemistar a ibr mí litares con el 
pueblo, y  sembrar él, recelo entre los 
ciudadanos y él ejéroito,y ha intentado 
desacreditar a una Amarnblea de parla­
mentarios que se disponía a ofrecer al 
país una solución de gobierno» frente 
al caos que sig<i!fica esta política.
Para sacar a flate el egoísmo perso­
nal no íes ha importado privar al pue­
blo de SU3 libertades; se há mandado a 
presidio, no a l̂oS inductores' ni a los 
©jeoutoreí?, si&o a ios reprei entontes de 
las elasBB obreías; «é han eosangrenta- 
do las OSJtés;' se hi& tenido amord&zada a 
la prensa y se hti puesto, por fin, a la 
monaí'quía/en un gran ap ieto.»
«Sé pon© a Imen muñeco 
un ñ Jtro oaiañóá, 
iui go en ie recubro 
Cíuc £ Ja y m r t é £ s '
BU bue.u:.̂  manta &¿ hifí-obro, 
.su«chairs»ysaq»,’zójQ,.,;.- 
y  eáU'ce.uii ministro 
'flft la G.''bernfe<íi6n.»
dura qu'i I» de Maura; su hipocresía; 
falta de dignidad poiíiíoa con quo ejer­
ce el podet ; todo, en. fio, obliga a cuan­
tos queremos a España a sentar como 
base indispensable para salvarla de sus 
aotusles vergüenzas, de su presente ab- 
yacoióo, el que Dato y su gente sean 
arrojadas del poder.»
Da La Publicidad, da Granada:
«El Gobierno provocó la huelga y 
los saingriontoa puceaos _do Agosto; él 
ha mantenido a España sin gsrantías y 
en estado de guerra casi los cuatro me­
ses qa© lleva al fre s Ée de los asuntos 
del Estado; se ha producido íon repug­
nante erael lad respecto ai Oomité de 
huelga, condenado a prisión perpé- 
tua el 29 ds Septiembre; y mientras 
tanto, no se resuelven las angustiosas 
dificultades de los transportes y de las 
subsistenoiás, preparándosé pára hacer 
unas elecciones que, aseguren ía oonti- 
nuaeión da sus reprobables procedi­
mientos.
¿Oómo no ha de ser combatido el 
Gabinete Dito?
Es ía política hipócrita y rastrera de 
un Gobierno que se halla en ©1 más 
completo flesí rédito y  contra el cuaLse 
alzan airados olsmor«s, íüdignsdfes pro-* 
testas, ^eneraíes abomísácir/Ees.» ■;
Da unía exposición da la Junt» rL? 
Defenra, publicada en el Heraldo de 
Madrid:
«Por otr» porte, la msralid^d, lâ jua- 
tioia, la equidad y e l; espeto al derecho, 
quo son coadioioncs imprescindibles de 
gobierno, ni se r©spí?tsn, ni se guar­
dan, ni aun se puede tener esperanza 
de que sean inspiradoras de sus actos 
en lo futuro, pues los políticos turnan­
tes, ni han manifestado su oontricoión, 
ni han manifestado su propósito de en 
mienda.
«El Arma de infantería, ante la res­
ponsabilidad histórica que pudiera al­
canzarle al no tratar de evitar males y  
desastres que lleven al país a la ruina y 
tal vez a la dashonra, oree deber de pa­
triotismo dejar óir su voz 11 «mando la 
atención sobte los pe igros que se oíerr- 
nen sobre ella, cerrando cada yez más 
los horizontes y oreando quizás situa­
ciones históricas parecinas a las que se 
desarrollaron al empezar la Edad con- 
temporánéa.»
En Madrid pasa y se puede decir to­
do eso y mucho más, sin incurrir en 
culpa.
En Málaga quizá resalte pecaminoso, 
por que acaso rija un régimen excep­
cional que no permita jnzgar la oon- 
duota del Gobierno como se hace en el 
resto de España.
Llegada al fronte frímeós de tropas de reíaerzo
Foto'Información.
i fereseiando cóD él, marchó una Oomí- 
sióa de los reunidos a conferenciar con 
; el jsfe del Gobierno para comunicarle 
: sus inquietudes.
Sagfista iüs tranquilizó, en vista de 
las protea feS dó lejdtad y do lagsfgu- 
: ridádes que le había da io el general, e ‘ 
hizo Rñiir » éste, qué pionunoia ante la 
’■ 'D'dmiíríóo ©stáf'pskbraa, qn« reprodu- ■ 
cimos de 5R Historia de España de don 
Miguel Moray ta:
«NO OONOZCO ATENTADO MA- 
: YOR NI MEREOE >OR DE MAS DU­
RO CASTIGO QUE LO HECHO 
POR E L  GENERAL MARTINEZ 
CAMPOS EN 8AGUNT0.»
La Comisión se retiró tranquila y na- 
; da intentó ya contra los BUbkvado»,
1 confiando en las solemnes promesás que 
' acababa de hacerle Primo de Rivera.
I Después, pocas horas despuóíf...
La Agrupación Socialista
se w e s c M M
«Eat^demostrado Que e> Gobierno es 
el qué ha hácha la rí volu.íiófs.
Lo dicen iásí, Joatf s de Dr frasa.
Lo dicen, los pariameataríos.
Lo dice la ©pír#í4ja.
¿Qnó hacen' e.;os p-̂ li flag honofaríoa, 
que no prenáta fa Daío y a Sánche*! 
Guorra por f-meioaos?»
De<^l Mundo:
«NuesiFqa temores se están  ̂reali- 
zando: Levantada la suspensión dé-ga­
rantías constifacionales, no por eso la 
prensa gozando más libertad que antes. 
Al kpiz del bensor ha sucedido «1 del 
fiscal, de pei^és oOnsaousnoiaé que 
fcquól.
Pero no es esto sólo, con ser ya t»ss* 
tante, en cuanto pone de manifiesto i t
Conocen nuestros habituales lectores 
las declaraciones que el capitán general 
y ex-miniatro de la Guerra don Filman­
do Primo de Rivera ha hecho,explican­
do las verdaderas causas de su dimi- 
sióo. ■
El áeáor Primo de Rivera se muestra 
muy apenado por la actitud de las Jun­
tas ds Ddíansa, y al Anal de sus decla­
raciones rompe lanzas en favor déla
disciprina militar.
¡Oómo cambian ios tiempos, y cómo 
deban de acaargar ciertos rocuercíogl
Eia el 30 ie Diciembre de 1874. Pre­
sidís e! Oon-ejo de ministros y íiesem- 
peñaba al propio tiempo la oaríera del 
mipister^ de la Gobórí acíón don Prá­
xedes Mátéb Síígasta, y ocupaba el car­
go de capitán general de Madrid don 
Fernando Primo da Rivera.
En casa del general Topete se habían 
reanidó; al tener noticia de ia rebelión 
de Martínez Campos en Sagunto, Oas- 
telar, Martos, Bicerra, Ruiz Zorrilla, 
Bi3rgíis)muohos y muy pre&tigíOsos ge 
nerales enemigos de ia Restauración, y 
todos los prohombres de la sitaación 
deminaate.
Hubo explicaciones y reoonciliacio- 
neá; áe reconocieron mútuos errores e 
injusticias, y se acordó resistir y dar la 
b^tali» .a los sublevados;.
No l|0>^^hában ios reunidoB de nin- 
gúa ministro; pero les inspiraba gran 
^eonfíanzá al capitán general Primo 
de Elvoi'ej y al tener noticia de que Sa­
caste e^tá^a j^iiaqitenos momentos con-
Pi y Margall, en la «Historia do Es­
paña en el siglo X IX » , dice lo si­
guiente:
...«Primo de Riyera, que había veoi- 
do haciendo todo género de protestas 
en favor de la situación, había seoreta- 
mente alentado ia insubordinación dél 
ejército.
Entre dos y tres de la madrugada 
enteró Primo de Rivera a Serrano Be­
doya de cuanto ocurría. Ya era tarde. 
El ministro de la Guerra montó a ca­
ballo y visitó los cuarteles  ̂para no con­
seguir otra cosa que oonyenoerse de 
que en ellos se gritaba por muchos ofi­
ciales: ¡Viya Alfonso XII!
Bastantes horas después, el Ministe­
rio, aun en Consejo, recibió la visita de 
Primo de Rivera, quien anunció que 
una Comisión del ejército de Madrid 
deseaba hablar con el Gobierno. ^
Presento ya la Comisión, Primo de 
Rivera manifestó que ia guarnición se 
adhería al movimiento iniciado por 
Martínez Campos, y qqo habia resuelto 
constituir on nuevo Gobierno.
El Gob eraO, después de increpar a 
Primo de. Rivera, que lo oyó todo en 
silencio, consignó la protesta de que 
cedía 6 la fuerza, y sé retiró...»
Los hombres olvidan y pueden per­
donar. La Historia no olvida ni per­
dona.
Como se vive se muere, que dijo Mar- 
tos.
Sr. Director de EL POPULAR.
Estimado amigo: Tengo el gusto de 
remitirle copia de tos acuerdos tomados 
por ia Agrupación Socialista esta no­
che, por si considera conveniente pu­
blicarlos.
. Se apEóbó. b  siguiente declaración;
Lá'Agrupación Socialista de Málaga, 
ya en su vida ordinaria, acuerda:
Primero. Condenar la sangrienta re­
presión llevada a cabo por el Gobierno 
del señor Dato, con ocasión de la huel­
ga general de Agosto último.
Segundo. Considerar incompatible 
con el decoro nacional la continuación 
en el poder de este Gobierno.
Tercero. El más sentido pésame a 
las familias de cuantos compañeros 
fueron muertos en los pasados sucesos 
por defender la causa del pueblo.
Cuaito. Saludar y hacer púb iea su 
adhesión a cuantos camaradas sufren 
prisión por la huelga, y principalmente 
a los compañeros que formaron el Co­
mité de huelga, por ía gravedad de la 
condena que les han impuesto, por la 
representación nacional obrera que 
obstentan.
Quinto. Continuar de la forma más 
resuelta nuestra acción hasta el logro 
de las aspiraciones más inmediatas del 
Socialismo Internacional.
Sexto. Protestar contra los actos pre­
meditados llevados a cabo por las au­
toridades de Málaga en la pasada huel­
ga de Agosto de este año, con buen 
número de compañeros.
Séptimo. Permanecer siempre en 
nuestro puesto.
Málaga 24 Octubre 1917.
Seguidamente se aprobó y se cursó el 
siguiente telegrama:
«Penal de Cartagena.—Daniel An- 
gulano y compañeros;—Reunida Agru­
pación Socialista esta noche acordó 
expresaros su más cordial adhesión y 
abrazares.»
También se acordó ir a las elecciones 
próximas y abrir una suscripción a fa­
vor de todos los compañeros condena­
dos por la huelga.—Anfon/o Reina.
g e o g i ú f i o ; ' f e ,  h ;  f i - o ; : 0 ; , - a w  j ^ c a d e s t s ,  n i .  
c o n ü n e o i é S ;  t i  E s  r u  h e r a i s f e - .  
ríos.., ¡Cuáa diíeiefii.ees eí potAer tíe 
la fuerza material de los hombres so­
bre el cual se sustenta la soberanía de 
los pueblos!
Para éste si hay fi ontéras, f  defen 
sas,y ejércitos que contrarrestan el es­
fuerzo de las ambiciones numanas, cu­
ya miserable condición las hace tan 
crueles...
Y  es mucho más expíéndida la glo­
ria del poeta Virgilio, por ejemp o, ex­
tendiendo los domioios de su soberanía 
espiritual sobre todas las lenguas, que 
la supremacía imperial del emperador 
Carlos V sobre todas las potencias del 
mundo, sometidas al poder ineluctable 
de sus armas...
¿Qué nos queda de aquellas epope­
yas españolas del siglo diez y seis en 
Fiandes y en los terri ofios de Méji­
co? Nada. Triste enseñanza de con- 
quisvas, idolatrías bé icas; viejos pen­
dones custodiados en museos bis óti­
cos, y enconos .secularesMe razas que 
ei progreso y el arte solamedte podrán 
desvanecerios...
Sea, pues,el arte la aspiración supre­
ma de la cultura humana,cuya perfec­
tibilidad tiene que redimirnos algún 
día, en remotas edades venider as, de 
las cadenas qae arrastramos al través 
de mil generaciones.
=i=.
E l  m a y o r  
■i c o n x e c i -
fisicUtO.
Sensacional programa.
Exito colosal de ia 




las series 11 y 12. 
Gran estreno do ía extraordinaria 
película en tres actos
KOCiiES m m m ñ s .
Una preciosa cinta Keysíoiie completa 
el programa
Precios los de costumbre.
■ En breve (’a mt-jor data de
series).
 ̂ López Barroso, orador cimentado en 
I ilustración profundísima, expuso hace 
breves días la idea de que al gran 
compositor malagueño don Eduardo 
Ocón debe de erigirsele un busto que 
perpetúe su memoria.
El acto celebrado por la Sociedad 
i Filarmónica fué el momento propicio 
para qué el orador, encard ado de bio- 
; grafiar la figura del eximio maestro a 
: quien se consa g raba el homenaje, lan­
zara la iniciativa laudable qúe halló 
inmediato aplauso én el presidente del 
Concejo malagueño, cuya adüesióa 
, manifestó seguidamente.
Más ¿ilevaíñ a la ejecución el pro­
yecto?, mejor dicho ¿ legará a proyec­
tarse la idea vertida por López Ba­
rroso?
Es de sospechar, porque a tal sospé- 
I cha nos inducen iamentab es ejemplos,
¡ que tan buenos propósitos sufran ei 
sobreseimient o de olvido an e las aten- 
ciqnes imperiosas de !a actuación po- 
: lítica presente, que huye de a cultura 
' pat'a conso idar .'os cimiéntos de la ig- 
I norancia sobre ‘a cua se sustenta su 
1 impunidad onerosa.
I No sólo para decorar los parques 
púb icos se erigen monumentos, bus 
tos, arcos triunfales y obe iscos, que es 
más transcendental el alcance de tales 
erecciones, porque e-las nos invitan,
. con la elocuencia sólida de a piedra o 
[ del bronce, a consagrar nuestra admi- 
j ración a los hechos inagníficos que a 
j. humanidad realizó, o a los hombres 
[ preclaros.
Y  siendo el arte la evolución supre 
m adeja cultura, es natural que a los 
artistas, más que a los héroes, más que 
a los filósofos, debemos perpetuar con 
efigies de piedra en plazas y parterres, 
para educar pub icamenté a las mu­
chedumbres, excitándolas a la adora­




Una comMóa delConsL-ú dala S«c- 
dón mriiüensa de la Liga ospfiñula pa­
ra el Impuesto Unico ha vífeitado al ge­
neral Eeñor Jordana para recabar su 
apoyo a ios fioes qu® la expresada Aso­
ciación persigue.
Ei Alto Comisario de Espsiña en Ma­
rruecos manifestó a la comisión que, 
oonveccido de la jasjticla y de la utili­
dad del impuesto únifeo, e cuya implaa- 
tao*ón fía el renadmiento y porvenir 
d’̂  E p-ña, era partidario del mismo y, 
como tai, estaba dispuesto a, prefetar su 
concurso a las gestiones que pi?ra su 
inmediata ap ioación en Meiill», practi­
ca la Sección, y conceptuando que en 
rste, como en tp los ion órJienes ia ló- 
mora más difícil de remover, es 1» 
inercia del puoblo, a la Sección tocábale 
ese cometí .íO y a veneeri». la estimia- 
lab».
Así ío diré L  «GíiOív̂ : . o M'-'l/íl!».»
Al pueblo de Málaga
CRÓMICA
EL FLUOR DELOS INOS
D E  a  r t e
S‘igú í Gomuaiéá nuestío Embajador 
exi Buenos Aó-e», efininisterxo de H«-. 
cien da de hi Ré.oúbliaa Argertina ha 
resuelto que, mientras no se establezoa 
catf ĝóríc»^mente si las uvas d© España, 
y los vinos con ellas eiaborados contie­
nen o no flaor natural, aquella oficina 
queda facultada para admitir .como ge- 
nuiooa a los vinos españoles cuya pro­
porción de flaor no exceda de cinco ¡ni 
ilgramoa por litro.
Para acogerse a esta eXcepíiói^ a!, 
propietario de la partida de vino ; í¿5 que 
se trate deberá presentar ón cada caso 
ei certificado de análisis de origéa, ax- 
pedido por una Corporación oficial del 
ramo. Este requisito sólo tendrá valor 
como antecedente, y nc signiñoa la 
exención del análisis que por razones 
fiscales e higiénieas se practica en vir­
tud de lo que prescriben las leyes de 
A luanas y de vinos en la mencionada 
República,
Son tan escasos los actos de verda­
dera cultura que aquí se verifican, 
que los amantes de e ia deben aplau 
dirlos desmesuradamente; y la prensa, 
portavoz de opiniones, es la llamada a 
fomentar esos aplausos para que su 
eco legue a Jodas, partes.
Arte es la manifestación suprema 
de la in e ectualidad de un ? Ucbio; ar­
te es la exteriorización material de la 
inmatéria-idad de! espíritu; arte es la 
comunicación entre lo humano y lo di­
vino que a; hombi e le desprende de la 
pesantez de la carne, cuya l émora lle­
va para humanizar tor .emente la pu- 
reza del alma, que a lo infinito mira.
Por esto, una iniciación colectiva de 
■ arte es ía más pura muestra del avan- 
! ce efectivo que realizamos hacia lo 
porvenir desconocido que a la huma­
nidad promete realización de anhelos 
sugeridos por ese tenue hábito de ins­
piración divina que en el alma lle­
vamos.
Y  es tan alto el poder espi.ual de las 
I artes que para él uo hay fronteras
El próximo Viernes 26 deí actual, en 
el tren de las doce, marcha a Madrid la 
Comisión nombrada por los cosecheros 
y exportadores, acompañada por el se­
nador del reino, don Félix Sáeñz Calvo; 
los diputados a Cortes, don Modesto 
Escobar Acosta, don Pedro Gómez 
Chaix y don José Eetrada Estrada y 
del^aciones del Exemo. Ayuntamien­
to, Exema. Diputación provincial y Cá­
mara de Comercio.
La comisión de cosecheros y expor-' 
tadores de frutos, apelando al patriotis­
mo nunca desmentido dd pueblo de 
Málaga, invita a todos, sin diferencias 
de clases, para que acudan a la (esta­
ción a despedirla, como testimonio de 
adhesión a la m ism a.-La Comisión de 
cosecheros y exportadores de frutos.
E¡ obiispij líe Mfí»üx visiíp.ndo es etnu níeilo 
I : 5 de Btr^y ; :  :•:
 ̂ . Foto ínjormoieidn.
B
I CINE PASCUALINI
Hoy 08 asombrará el ESTRENO dal 
1.® y 2.® episodios de
Rawonsfar
Sin aumento de predos. .
La minoría repuMieana del Ayuntamiento 
de Madrid
AL BXOMO. AYUNTAMIENTO
La ooadeaa a reclusión perpetua de 
los iiitegériimos y laboriosos represea- 
tantes del pueblo de Ma,drid en esto 
Ayuntamiento, señores Aeguiano, B s- 
tf^iroy Largo Gabaliero, hsí sido el úl­
timo luctuoso coíorario de ios sucesos 
des&rrolládcrs en casi toda España coa 
cesBÍón de la huelga g' nerei planteada 
eu Agosto último. Y he aquí que, por 
paradójica ooinoilenoia, comienza a 
ejecutarse aquel fallo en el momento éu 
que, afirmada la tranquilidad pública, 
canaria el G obierno, al isvsntar el es- ■ 
t^do de guerr», el resL îbleoímiéato de¿ 
las g^raedbíí conslitUí íoiiales.
No pare'-íerá, púas, tejv*.erario, ni a J óŝ ,í 
más.acucioso» debusoi'cs del or.lou se-»’; 
oíal, que el Coaesjo í.uadTÍseña apio-' 
v*ché esta oportauiiad deseada para 
exteriorizar su dolor ante la desgraeift 
de tan insígaos compañeros y  .«¡e dis­
ponga a utilizar en favor suyo cuantos 
rscuraos permitan las leyes: consignan­
do, prlmaro, su rsaoiadóii de sumarse é 
toda iniwcativa qU;,, 'ftíiciidsü Ok
mitigarles las sev ,nda íes, de ¡a peña' 
ejercitando Segutdaroejite ©i derecho 
de petición antee! ^ariamanto y  el
VV %
ê obJoriíO, a fia ¿lo e^timal.5r k  msg^fi- \ sô ínstruyen contra funcionarios raunicipa-
moiidacl de ambos OvUi’a U ¿amodialja |  ̂j .ífórrae de la Comisión de Hacî pda, en 
promsiígación dcü una ¡•irnaistia quo, al | f.j,fjgíJonerio dei Ministiírio respecíivOj. para 
borrar los eí̂ actos del dniito conolab-f gjiución de las haciendas îocaies.
í 1.  r,r,, « í . o(í--nV i7í í dfl. Hn I ?eni de ia hdsnra. en -instancia de va^sBoíutoülviaac?uoaÍAe*J.noi<.gucl0 taii ¡ •R.„<̂ ficerida Muaié"^,
lumiííOBO voüRbIo coiTefípoHvííe, restan" 
re por compir-to 1a BormaHu^d ds la 
vida p.acloiortií jciniás crKíŝ didAúí» £.ui 1& 
paciñoaeión. prsv¿í;i do los sopíritaa,
E3a semejante anhelo, ei Ayunta* 
miento de Madrid está t:6guro do ha­
llarse asistido da ia símpatíf̂ i do todo el 
vocindsiío, s i» escdnsicn da elomeoto 
do ciíírto tñu
príiclkarijies da ia ân̂ fices
pitiieiído ftunieŷ ío dé haheres. • - ■ -  ”•
Moción cUrf señor concejal don Juan Kein,
relacionada con el Hospital Noble.
Oti'os Drocedenjcs ds laSiiperíondado de 
carácter "urgénte,recibidos después do forma* 
da esta 6? den del día
■'S é ís é iftu íié s
De don Rafael Pérez Bryan, don. Manuel
, , , i '  ̂ Doníiuguéz. Don Enrique Rubio, don José
político o BOCuai dííO.erí;  C5.e t _ t n  ̂ p.(,}o, dcíSaOatídlna Oimedo, don Manuel Pé- 
V (■'■or- í f.j. ít.i aei tjéeoBÍo y | tez, do» Francisco Morilla, don José Ponce 
‘ aiTíílv̂ xiblí©  ̂ de Líiófá y ¿on Manuel Bhzo, reciapaRÍo por
di /  bí m 3n f?! I  Enrique Zaragoza, pidiendo
«vfvirí’ro iaiiü y lio liKtCi'fiii.jO no psrantio J cripcióii en los padrones de vecisios de esta
ai r? di. 33) o i*' ífiOreK, i3!»o y | ciudad. . . . tn ««m
r{ í> * ifi t 1 res eubkm“nta impe-1 De los vecinos y propieianos do anti-  ̂rííOw euu i I ĝ bre depósitos üe carbón j
jí j*- » pna i kii P jarrcíara i   ̂ ^ r ía  Cienjente Galleno, viud̂  i
V c ütüi r asi i  ¿^ ^.re|ad& que fué . del Oejnént|Srto
)do3 ios delincuentes hoa- i  Sa» &k'gue|,'d.Ón Pedroiltrntenegro, pidiendo
I ÚK socorrqí fijo.
m *!u p  ̂
pr uo 
raaos.
Lógica coEssouenaia da cusnto sa- 
müíi&iJisritP qusda dicho, loa que 
cjíibati tianca. si hono  ̂ de proponér a 
BUS ooBioaño^os la aprobaoióa do los 
BÍguientos extremvS;
P¿*ímero. Ki K vantr núe >i.o de Ma­
drid acaorda coy-eugirm ’ f'n' cía so seii- 
tímiacto ■0311,-6 la inscO .eit.,ar*cioa en
Alora. .
callé Moríales, l a  ■ .
AntequerE.—U£)*i José tíojas CaSq^a,
gstepa, 10. . 4 , .
Af6t^,^QM*- Doa P^dro i Aparicio,
Carr^ji ' '' V  ̂ ,  # i • ‘ jCámpiiioí.—Don Pedro Moiin» Cla-
vüo, Oiíznianes, 20. t
Coín.—Don Juan. Maclas Guew^fo, 
Mezostes. ' v .
Colmenar.—Don Jos© Muñoz Alastra, 
Plaza Constitución, 6.
Estepona.—Don José García Aguilar, 
Buenavisía.
Marbada.—Don Cristóbal de Luna, 
Cánovas, 6, .
Torrox.—Don Manuel Narávez, Se- 
vil̂ 3í 5 y 7 1
Vélez-Málaga.—D.on José Val^ pe- 
láez, Plaza del Carnién.^
PíT®®Í l̂íP®'«5Í®W,á?® C^M?fi3SlffitO^
. El último Domingo de Octubre; de 8 
a 10 de la noche, ,éé verificará en el 
salón de sesiones de la Cámara el acto 
reglñíhéntario de ia proclamación pre­
via de canáidadoa.
. Es®B*s£tinio 








Sin aumento de precí^.
©pstiíS»® ©Sam acenes ,*i© F c p p e t ^ E a ISiari*®»
T.tíspa Uenâ eí̂ 30_gi|̂ ^ m
Sóli' se'é''0-ll'.'adii
Cañe Jiian Gómez
W e»aE 0B .?> l. P W
J U D I O -,
Gorila (antes Bspeéiri§ j ;  Umáhante |
m a v » » *  »  fflsemo*^ -  ;
f t i i í B E H S f
Dél guarda de los jardines del Parque, don 
Francisco Sánchez, golidíando un raes de II- 
cencla por énférmo*
be don Francisco y don Enrique Vázquez, 
sobre él jardín de la plaza de San Baríolostíé.
Da doñíi Isabel Rueda, pidiendo ser itss* a - . •hí - a
cri',)ta en los padrones de vecinos de esta  ̂ local, de 2 a 5 de la varde, ¡?e vermes a 
ciudad. ikT 3 h I eaciuüiiio general y proclamación.
II
, s m t i ^  U.Í.W.
BMwií a? ¿ ■ « f e í - ^homilléríá.álavaaAh, iomantóSi eip.i íí-
Setcane «Ĵ .—Juév^;, 
■Santos de boy.-r*‘?'í«'.l?m'íS? 
Santos d.e piatlsna. • ©ap.Ev, 
í sdistoo (Oera hoy. En Sun A
Pttrí! '.'oaríñiii' • En ídí-m. 
«Bcstaesî aíflisiiK*
©bnsrvactonea tesnadÁs a -Ihis'-ioi 
d ÜL 24 ái Octubre de 
,'üíura baumétrica reducida s,í, 
.«itaxlma de? (|ía- anterior,
?'5t>ií»a del raipsítp día. l^“4 '  ̂
Tercnóiuptro seco 15*8.  ̂ . í¡i
■ -SI? hunu’do 13 0. ‘
DÍr -̂dón áei víénfo, N. , 
',̂ .35etuóiRíitro,;~E„'í.nj, éh M<?'|ÍÍ; 
üY.B-i'aiín riieoi /fís-''1n Óp.Rní-»ifldk-íVi',ÍS
hallfta los diguos conoejjd.es se- 
.. A B'steiro y L  irgo Oa-dghiano, 
baDero, ofmíé Aozg incondicionaimen- 
te a éstos y a sus famUias para ouant'O
D« don Bernardo Navarro Navajas, sobre 
estab-eciralento de un botiquín en la la ba­
rriada de Churriana.
De don José M.“ Büjalánce, interesando sq 
le costeen las matriculas y libros para seguir 
la carrera de Magisterio.
De don Victoriano Giral, pidiendo se le de­
vuelva el depósito qué constituyó ¡a respon-pueda ÚÍHU O o ~ & n ,  q^o I
t...̂  irw, considera ©n bu i 0iífoB*m©s d e  c©Btii®iomiee
De la Hacienda, presentando el proyecto
Lo que en cump'imie'nío Ir 
4 “ de lá Ley dé 29 de Junio de 1911, 
capitulo 3.“ del Reglamento orgánico de 
29 de Diciembre do 1911 y capítulo 8. 
del RegíaPiÉmmrtíe réginven interior dél 
organismo, fesgo sabeif, a los efectos 
legales oportunos. ^
Málaga, 16 de Orttubre de 1917.—El 
Gobernador civil, Benito Castro.^
I
coa tanto hoaar 1 
seno. '
S.gnndo: S-garo de in ferp i^ r loa |
anhelos da tcdc ei V3Cj.rtd«no, el A yu a-I £)e Ip misma, en oficio de la Delegación 
taroiento do Madiid aeueraa ejsEoitaff | Regla de primern enseñanza, réferqhte a la Pnmnañía delOSteOGarriJeS SullUrliailOS' 
el dere,-ho de ptEioién, quo expresa- | casa habitación del maestro de escuela de
mente queda exeoptuado por el pro-̂  
oepio cobS'̂ Íi uci'X'.iSi de la BU3p©i3fcÁon.
de garastí-MS, ©levaEído coa el más sin- rf da)e. . j ,
cero }*©"tpô >o ol toxíio ¡integro de esta íá De la misma, en ídem wntra cédulas pe^o-
S t o  L i « a i- . '. ,  y ai Gobioin,,, a ? jge^  foipalaOa par doüa Aurora Oémez
fia do qu0 pronto como se reunid el 'ja misma, en Idem, contra Mercados y
Parlamenír’’ ta SíTm-o; v js araplu y gene-  ̂ puertos públicos, presentádá por dolí Manuel
G a rrillq  y  Com pam a
■f'sndo del cielo, despejudó',. 
. ft'.'W de! mar, llana.
fí-yriporrcíión raim, I‘8 
n ’H‘'íP cjaivim 0 0
•i
4^ .  ,  prS^a». »,.,«i.a.-Bape..a=,.to da cal l«.dO p « . . .  pidaira. .a ra .,.,
« n ^ a a ^ d a  W  c « a H a 8 ® 3 , n ú m . 2 8
, p ep é^ atp : a ia® 0i9‘e'ecSéw«' .• ■
: 1 2  V  » S .  -  « K f t M A B Í *
San Ricardo. . „
De la de arbitrios sustitutivos.en reclama- Supresión -jlo fo.S'l>tS|.®tcs
. .{2® itSs y vuetts».
Jí,
rosa aU3KÍ.̂ ’íÍ3 para todos los delitos po- Omón 
iitÍGOS y soeiabís, cotisigasmdo en la h j  k 
el canléleE' ob’lg&toi'io ds sua salada- !  
b̂ e-'.i cientos ca toda clase do yolnoiones 
pTS,Sl*r>&sy 'v .̂'íss, íiag-'íf'.nuent© ca ' 
Qu.’sni-ns k  '.toa ) ? cspitri y »1 trabajo.
Mí. á í 1, G: *n OoB'-, s orifié'í, JO O 
tabre 19Í7.—A. Aguilera y Arjona,
¡osé Noguera. Manuel Ramos, ^milio ; 
Niembro  ̂José Corona, Miguel Moray- \ 
ia, Emilio Estebanez, Bernardmo ,Cas~. : 
tillo, Eulogio Añon, /. Muñoz Suela,^
CGiií3síación del alGaída |
Ayuntamiento de Ms-lrid.  ̂ )
Dreíádescia. ¡
Visto ©I oficio qn© eou' :£ech.'?í, 11 .d©l, | 
actual dirige V. S, á esta . Alca.* di» P ts- ; 
sideacia, en nüm.bre de los f̂ eñores ogu- ; 
cójales qae coastituyea la miíiüría re­
publicana de e&to Ayuntsmisuto, goli- 
' citando g© iacluf a oa el oidea del dia 
déla sesión próxima uaa proposición 
intéresasdo áet-ermin .̂dos acuerdos en 
favor de íos s:eñ<j.res Anguiano, Bestei- 
ro j  LErs'o Oa'baiiero.
-̂'^oasidéranc: e'í derecho de ps-
tieión, xeooncoido en el srtíoulo 13 de 
¡ft' Oonstltución de la M:>narquía, en 
cuanto afecta a los Ayuntami&ufos ha
be ia misma, en Idem, contra patentes, de­
ducida por don Rafael Domínguez.
De la Jurídica, en instancia de los señores 
Gailünrd, sobre aplicación de metros de 
aguas de Torreraolinos,
De la Eolicia Urbana, en asunto referente 
a la instalación del alumbrado en el grupo 
escolar Bergámín. . . , .
De la mtsma, sobre adquisición de un ca­
mión automóvil con, destino al' Parque de 
bomberos. .
De la misma,,en asunto referente al servi­
cio de incandescencia celos faroles del alum­
brado público.
P o c io ir tf  ̂  '
Del señor Teniente de alcalde don Bernabé 
Viñas, sobré construcción de edificios con 
destino a escuelas públicas.
Esta Comrañía tiene el honor de 
poner en conoGimiento dei púbdeó qû , 
a partir del 15 del próxim© Noviembr^ 
quedp,n suprimidos los billetes de M,a 
y vuelta que venían expendiéndose 
los Domingos y dias festivos y 'os d j#  
anterior y posterior a éstos entre la  ̂
estaciones de Málaga, Torre ,del Ma|í, 
Vé ez Má'aga, Alhaurín el Grande y 
Coín. , , .
La Compañía se reserva el derecl^p 
de ponerlos en vigor cuando lo cr^^, ¡ 
conveniente para servicios especiales; 
fiestas, toros, etc., a cuyo fin lo anuA 
ciará ai púb ico con la debida oportu­
nidad. ^La Dirección.
Málaga, Octubre 19Í7.
í El Gobernador civil, de M\
’ Diputación provincial, ha co: 
la responsabilidad personal 
: concejales del • Ayuntamiento 
en el improrrogable plazo de: ún: 
envían los documentos que; se lesí 
activan la cobranza de impuestos i 
I sus descubiertos por contingente."
Indicador de tos actos preliminares a  ¡a
: elección. „  . „
Domingo 28 de Octubre—Nombra-
d f adim'-.as p m  íf w
t  m m W  ía Jnata Manicipz» dd Cen-
Lúnt s 29 de Oc ubre.—Podran ser f
requeridas Jumss P®’ra líii ejecución del procedimíén-o p ,
venido in él articulo 25 de ia Y ? ’ J  ,V'*'. ' A,,.*™' ftónsTiir.á »i |U0- J,
Mil
El I efe de los Pósitos de esta pro\ 
anuncia, para que llegue a GonociraiJ 
de los interesados, que el Delepdo rS 
de Pósitos, en orden circular del ̂ 
actual, ha prorrogado por uíl añor, 
en las mismas condiciones, el que tó 
dores a los pósitos puedan ac(^et| 
beneficios de la regla 2.® de la ley ' *
de Enero de 1906.
caso fefirmaüvo é&ta se reunirá
vaü'. inmodiato. ^
Dán5n¡?,o 4 dé Noviembre, 
Domiís¿w anti'rioT a? de élfecdóte t«Ddfá




W0M ia' prociamaci6n <Se candiaatos 
ponas Juntas mmadpn-e". d.i t.en.o
Las éccioüís miidjiales
bf-ctoríís o aplicación del rirücu*o 29 
da Li mism ‘̂ Lc-iy en ios casos que asi
correspondan. , . . .
Jy-'ives 8 de Novmmb.e.
sda Rodríguez:':,
Alameda 28 -  -  Teléfono núm, 174
Degésiíe; Conde ás Áranda 10 y 12
I Han sido declarados incursos 
I mer grado de apremio los dej|) 
I Pósito de Benamocarra, por sus 
I tos para con el mismo. : . ! l  
I Si en el plazo de ocho díasí<:
^ i  sus débitos, serán declarados^
I el segundo grado de apremiOí;!l|
Se qems- J-ítr-Tír-íjr“?r-3ir-íir-vir-vt9^irvirTir^rTr^ I
El Arrendatario de Contribuí|¡ 
esta provincia ha dis igiao una* :C1 
los alcaldes, señalándoles los días 
cada término habrán de cobran 
el mes de Noviembre próximo,
El «Bo'etín Oficial» de la provincia ) á.i las mesas ekcíoi/ri
Comvbcatoaola de eleosien.es 
Eí «Boletín Oficial» de la provincia 
ha pubíicado la siguiente convocatoria: 
«Debiendo proCederso a rpovar en 
el próximo mes da Noviembre la mitad 
de los rnijsmbros que foriilan la Gáin r̂a 
Oficial de (Comercio, Industria y Nave­
gación de Málaga, por la presente se
_____ „ . convoca a sus electores, avisándoles
d© estar Hatuplmeata determina io por | q̂ Q j^s vacaaíes a cubrir  ̂díás y horas,
la Gorapetencia que la Ley municipal - - j _ --------  —
reconoce a dieh'Oa organismos, no ha­
llándose entre BÍDguno de ios asuntos | presentantes, número» de colegios elec 
encomendados  ̂ a sus atribuciones y | torales y sitios donde han de instalarse, 
eompsteneia eó e'i Título 3.° de dicha ,| gg gj gjgy:|gjjte:
lisy, ni ©n aÍGgúa otro de. sus art£eu“ :,| 
los, las propuestas que se.forQiqlen en | 
ftu expresada proposiciión.  ̂ |
■ Ooa£Íierando que el cáso do ossasión' 
de loB ¡señores Qoaoejalespqc sentencia \
■ de les 'Tribunales corrcspbldieateg, no |
' níectá ©n modo alguiio a ninguno de los | 
casos que ks dDpasioiüBss L’gaksvi-|
■'gentes refisrea a U irstai'Voncióa y  | 
cémpeíencia. del Ayuntamiento ©a |
pub ica las iFisuientes instrucciones 
acerca del periodo electoral, con moíi- i| 
vo de las próximas elecciones muñid- I 
pales.' 14
F.o’'nb''anib‘nto de










Decre'ío de 2 de Juíio da 1901, hKia de 
ceifcb̂ aí'Sü forzosíimcnie en k  primea 
auincena aei íxiesde Noviembre, pióxí
’̂  D-piügo n  :<e Nr,v!pm-or«.-Coino
' 1':í eI'.íCdón f‘c..3tidúrá las me-
' 7d s k'm-vñana',én,
Celé-í-ctoraks a las
or . . .  . ,
,Po:í38y 39de,«.L  0*,
Jueves 15 Nnvu.\noR\-




a 65 j  95
, H'Srp
I del cuarto trimestre de 1917,
I bucíones en general.
I Para oir teclamaciones ge 
I expuestos al público, por el
determina la ley: . ^
I En ios ayuíúamientos.dé Gánetela 
I y Canillas de Albaida§,\él >padrÓh. ¡̂'fr 
I cédulas personales pai’iÍTQl .̂, '
■ En los de Alhamíií, Béfialauria) Canillas 
: Albaidas, YunquecO Vifiueljii, el :mde
drón industrial paré' ^ ^ 0  píóximp.
La cobranza voluntari|i-' 
del cuarto trimestre de¡V'
po* Cí ánicu o uc srt t Coiicqau
Municipal, convoco al Cm^po desús cargos






oaajQtó «0 rslacioriñ con ia c.onstitución 
y' orgftnizfeci'óa d© ©&tas Oorpór&oiou&s,
' sino qué ei? por coiííiraKO ©joao & su 
©enocimientp. .
' .Esta Alcaldía P,-rs4 Ídeaoia estilla.que 
: /yjrtud de Kistes OcasidersoionsE no | gj 350, una vacsíiíé.
• V ;pTW¿0 »ometm.é a .Coaiieimléato 'de ja | Tarifa 3.% séCción .de
Vaic@int@.s.
Primer grupo.—Comercio 
Tarifa 1.̂ , 1.  ̂categoría, clases 
4.*̂  bis, dos vacantes.
Tarifa L ,̂ 2.  ̂ categoría, pláscs 
8.^ dos vacantes. ■
Tariía 2. ,̂ 1.̂  categoría, epígrafes 1 
al 41, tres vacantes.
Tarifa 2.% 2.® categoría, epígrafes 42 
al 135> una vacante.
Segando grupo.—Industria 
Tarifa 3. ,̂ 1.  ̂oaíegoria, epígrafes 1 
al 225, una vacantOi 
Tarifa 3.®, 2.  ̂categoría, epígrafes 244
éí'''dfs p îmero, ^
c. i..f;w w < .1 p,éxf>.o pío 'ie 1918. ^
g o lld *N 3 v ie B ib ie v « > y « o ,a h a d e |  Gsi-Biates* ' ' I
proceder a ia renovación bienai por |  ̂ . I
mitad de todos !o  ̂AyeBtŝ i<̂ s"AtO,s y a vin'.ddeio pí-evenido en la vi-
xonvocatona que I
íSifididas cü. .̂nías |
_ y.cóisklbnésse^ .̂e^^
preceptos Víe la L©y citada, a Ir, Ley nevando a decío per orden miauío- ¿
Electoral vigente del 8 de Agosto üc  ̂ ¡os pueblos de py^viacia. *
Ím§SQBlÍBÍ® '
&esm ei
lugar en los ayuntamíeijitót̂ 'd 
Alhaurín de la Torre, Beiúil|í 
durante los días 5 al 15 -del 'jftrt 
viernbre próximo.
Los ayuntamientos de P© 
AbdalajiSj Mijas, Fuente de 
go, Igualeja.y Monda, rerait 
las sesiones eh q.ue fueron;; 
vacantes dé concejales, a IoJSj?; 
renovación bienal.
Vinos
Tarifa 2.% epígrsfea 48, 49 y 116; ta­
rifa 3.^ epígrafes 371 y 372, y tarifa
' ÓorporsoiÓM rí) ori.cipiri la^p dientes y licores, epígrafe  ̂226, «1'243,
I,A qu©so BÍsrv©S.  é'jí'ímp&ñar .al citado f' fres vacantes.' * , ,
::ofioio, OH ninguna ívfj:.mjí, por ao h ^ " ' Í á r í i ^ ^  sección de AtM  ̂
iktlseaatoxiaadtt para eHo . por las dis- | tres vacantes.
' ' posicioEGB L'gRtofj vigente.?; y ea riso I  , , Tercer grupo.-Navegación 
do.las fecHÍtade'J mo competen
■con arreglo ¿si sitíenlo 199 îO ' ísLDy
iPA -  ̂ 7  :: 4.-, epígr¿fes 52 y 64, dos vacantes.
■'lá formaeión de to,>rOi:‘Ci.imes uel dí«, me 4| ■ ' ■ « ' b '■ - "
KAAyeoen ia impoBííoilhliv;;!, auaquelíiíxiea- | Pla,P|?' p e  ©fiec®s©^
'iánioio, de mciuic k  referida proposí-| Primer grupo.—Comercio
cióu de Y'. B. y demás epmpaáefoa en | Tarifa 1,̂ , 1:̂  cafegorf?, primer Do- 
; rl  ̂eorrfispoadiontea la sesión iaraoáik- | mingo 4e Noviembre, de 9 a 12 de la 
'■■V'.AtaVcdíno.defean'.
Díós güárds a V. S. muchos sfioS.
Madrid 15 de Oetubr© de 1917.
‘ A j, prüdo Palacio.
1907 y a las instrwccfene  ̂que se inser­
tan a continuación de esta convocato­
ria en el qonespondiente indicador.
En las vacantes exíraordmaiip que 
deberán cubrirse en esta elección se 
iíieluirán las de nulidad de élecciohes, 
en cuyos ©xpedieníes ekctorales ssha- 
I yan nlíitnado todo el procedif|d©uío de | 
I reclamaciones y estén penditiites de |
Málaga 21 de 0 ‘̂ fubre de 1917. 






Orden del día para la sesión próxima: 
^sicjs&:stos
Presupuesto dsl Acueducto de Basi Telmoil
pera el año de 1918. . . . , ,
Comunicación de! señor tement© de alcal­
de, don José Facía, tíaKdb gracias por ei 
acuerdo de pésame que se íe ha comunicado.
Nota de las obras ejecutadjas por Adminis­
tración en ia semana de 14 si íiO dél Bctúsl.
; Acta de recepción definitiva del Grupo Es- 
colar.
Idem de repelón provisional de Jas obras 
dé Adoquinado con material usado enía calle  ̂
de Hoyo de Esparteros y recepción défiíJÍti- 
va dem ias ds Molina Lario y San Juan de' 
Dios.
Asuntos quéjtaács sobre J.á mesa:
Informe d̂  ,ia Gpmisión de Arlsitrios,, gn re­
clamación dê tíjdâ t̂ó ei de Patentéis'por 
■.■'don''Jósé''0 ■
Idem de k  deHácienda,eii asunto rsferen- 
ta j? la Cátedra libre de Adsaíní8ír,ación Lo-
' Dficío de la Delégatíóh Regía de primera 
,, iJéié^áni®referenteáííraslad^  ̂déla escue- 
'̂ ■̂i;,;''’';'ia,.de-Sán GípriatiO. ;K
Moción' '.del señor ■ eoncejiiil don Enrique 
; ^sjpellí, Jt̂ acioneda. co.» Iqs expedientes que
1. ,̂ 2.^, categoría, segundo 
Domingo, de una a 4 de ia tarde.
Tarifa2.% l.^ categoría, tercer Do­
mingo, de una a 4 de la tarde.
Tarife 2.\ 2.  ̂ categoría, cuarfe Do- 
mitigo., de $  a 12 de lá mañaiía.
Segundo grupo.—Industria 
Tisrifa 3 ^ 1 cotegoiia, primer Do- 




Tarifa 3 A, sección de vinos, aguar­
dientes y íicóiés. Viernes 30 de Noviem­
bre, de 5 a 6 d@ la tarde.
Truíifa 4 ^ sección de Artes y Oficios, 
Domingo 25 de Noviembre, de una a 4 
delatajtde. /
7 creer grupo.— Navegación 
. Tarifa .epigrefef 48,49 y: 116; ta-
life 3 .̂ , epígrafe» 371 y 372, y tarifa 4.% 
epjLgpafes 53 y 64, Vferp.es. 30 de, No-:
' viémbre, de 2;;? 4
éílb ct6i«aS@S;
Capitail--Cólégip único, el domicilio 
de la Cámara, Alameda 11, piinéípai.
gaciones le  la las qabezas
de pjirtpO; a jsabb; ^
í nueva elección, y en cuanto a las na- \ ®stén8®£{0> 
I turáis por fenecimiento, excuíhs, o in- }
’ capacidades se hará lo propio, siempre ■ 
í que sean firiúes y d<ífi«̂ ítívas, por ha- i 
berse agotado ios rtcursos o dictado a 
disposiciones que pongan término ala f 
vía.gubernativa. I
El periodo electoral comfenza con la |
I publicación do fe presente convocatoria |
* en eí «Boletín Ofidni»; y desde este día | 
hasia el Jueves 15 de Noviembre, si-| 
gufeíito ai Domingo de la elección, en ; 
que termina, no pocíián promoverse ni J 
cursar expedientes gubernativos de de- , 
nuncias, muít'is, atrasos de cuentas,  ̂
propios, montes, pósitos o cualquier | 







M a p i e a  S S a p c i B ,  4
ÍiP ls»iw
NOTA.^
Durante este Ées a 
ceroprador se le regalará 
un precioso
OH A R IO  T
El juez instructor de la ayii  ̂
riña de Estepona cita a los ¡attlí 
trabápdo de ocho latas contejii 
co, que arrojó el mareen aquî us 
día 31 de Agosto pasado.
El juez de instrucción de:' 
esta capital, a don Pedro 
don Angel Mérida Ruiz y ;«
Pastor Campoy, para preste^
El del distrito de la Mercr"̂  
dúos conocidos por Rafael 
«El Tomate» y un tal Antqtti 
tar declaración.
El juez municipal del djí 
Domingo, a ¡los herederos: 
Norman'.Savaje, para notifii 
tencia. ' :.,
El de Melilla, a Miguel Tru|m 
dez, para que ingrese en la cárcel;.
El de Córdoba, a Antqp|ib’ Bermjl 
llejo, para responder a los qarg«  ̂' 
hacen. , , * ! a;
I diKutts de cua!q?jier ramo de lá admi ^
» niaíradón, ya correspondan al Estado, | 
la provincia o el mm icipio, siempre que | 
feíes medidas de personas no estén furi- | 
dadas en causa legítima y cumpliendo I 
los requisitos establecidos por el páfóa- f ■•emaxsmam_ 
fo 2.", aparfedo 3.° dél artículo 68 de la | 
ley eleetqrali |
En virtud de expuesto, intafeso a | 
tbdos y especuímente & autorida- i 
des dependiente de la mfe el ineludi- I 
bfe cump’imienío de los preceptos de- 1  
terminados en la L<?y Eícctoral, así co-1  
mo el mayor re.í3pe{o;a los mismos, ve-1  
lando por la pureza del sufragio, sm- f 
parando a los electojes en su derecho, 
evitando a todo trance 1-48 infraedonéa 
(|i ia fe-y, ^dícó modo de que la libré 
hecho.
Debe tenerse preaeníe fembién, Iji 
Res! Orden del Ministerio de la Gober- 
nadón de 9 <k Octubre do 1911, cqan- 
do se trate ds pobiacionea de má$/ de||
JSGO.G00 ftlipas, ! i
DBPOSÜTO OENÍffiÂ
@ai*si^iaiSio 4o — í^iásSIISilr
DEPOSITO ÉN MAIAGA
FLI&ZA D EL SaOLO, 6
5a!m«»»aaw>MM̂ ^
'£ ■ /  L la ve ro ,
B®8Íi3*S^p@;st 
— Ba^LA®A
Camna y Herrttmíentee Je tedae elassa.
Paf» fitvoneoer o! púVlio> oon precio» mqy 
vantajoSDBi Be voMen' Lotes 4b Batería 4e eo<»' 
nade peseta»2‘40it 8, 8‘75, 4‘90, 5‘50, I0<2'6, 
?, 9 ,10‘90 y 12‘76 e» adelante hasta 50
El mérito de esa boca 
no es tu sonrisa tan sólo;- 
El mérito está en Orive, 
que inventó el «Li^or dí
Se compran barriles usados 
dos arrobas. En esta Adm|mst|'Â  
marán.
Cura el estómago e íntestifíjl 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Dejad de administrar ¡ Acéite 
de bacalao, que los enfermos) 
absorven siempre con rcpugií* 
les fatiga porque no Io,,digierer 
zadlo por el VINO D,E GIRAÍ 
encuentra en todas lás buenas 
agradable al paladar, más âctí 
jormación délos huesos en fe 
crecimiento delicado, est̂  
activa la fagocitosis. El rpéjj 
lasfeonválecencjas,'en feíaí|., , 
bercülosís, en los reuníafiáif '̂s.'
1 ^ ;
jpvivé liorque encmtfia ineiio ó an̂^̂
Be híioe ün hoifito regalo & todo oliente que hUnia» favoratlt ©ar» elle éü « l  jOÍTga.- | 
eompre por valer de 25 peBfltaS,
BALSAMO.'DBIENiLAD'.
marca. A. GIRARD. Raría
{l&liioida mfalíhie: etsraeión raáioál>dé oallo», 
o]5» de gallas y dureza de los pies.. '¡ .
De ondro^erias .y t|ê gs,d̂  ̂ 'moaUa.
. lífi |!̂ y de.Jo,B ealHojdas drieniial)».
Ferretei  ̂dh «El IiÍ»veru»..l.̂ 'D. êruando’'lte> 
ddgUM. ■ f
iHsmQ. ’ÍPransfDtmar este medio e$ otro 
dif^nte» es el inás bdlo Meal ^e Ife 
fapéirfiea. El «0Í2> es ,-tma |»«pafp<áéíi. 
« I»  realiza este ideal» ^  eso ̂  ¿íuraí J . l. • ' 'V. ' •> - i.' '“y.' '.m- -It'J m
. ' LCüS S>e!Í8(
Del sorteo de, Navida*̂  se 
rir en la afortunada aáitaini 
'terías de don Antonis.RQdr, 
jrqs núm. 8, ((Ádmihistracijá 
repiite a provinciás décitji'ó 
.pletb,s. " ■' ' ‘ '




fereyendo que I0 asiste ia opitii6|s, de lo 
prueba? iaeqBvftia^i eópip 
e ? M en^ notqrip^ ,
Las gentes rechazan las patrañas 
atribuidas al Gobierno, cuyas rectifica- 
cibnes no acogen fielmenté M  
ponódicos, puesto que ái nafcelTO" ^  
' :i n ü t i li | ;¿ t f € i a s
¡riplntan a lá opinión, crg|R9p es|â  
do dé alarma qae á nadié fáyoréée.
* 10-
B ia rc e lo iíá í^  A t t o # ^  
twre!® étd,íque^Lié^(iftuy
f f i v : ' ' ' ' ' ' ' : ' I ? . - A s i  d o m in a re rw lO |^ iá /■ 8 ít^ ^ ió n |^ ^
B a rc á (H Ía  T - 1 ^  el C e b ít b  de loé  ̂ d e -  co m o  ij^ehios ^ o m |ñ á d p  o | r a | .
p e h dieh te » G o m p r c io , ha
JiS ld r G a m b ¿  u n a  c o n fe r c n # »  ?Véo que u n a  p a rte
d o  ai ba stan te  p ú b lic o . ||;te  en q u e  el G o b ie r n o  bu sca la di iió n
5|d e l H ^ r c ito , y  esto es una infam ias  ̂
H a y  im  ve rd a d e ro  h u racá n  p s r ip d ís -
M
la crisis creada p o r lo s m ili 
tates, áe la q ü e  cu lp a  ai a b so lu to  fipMp-. 
g; dpn d d e lp o d e r^  y  acus^
dfet m o v im ie n to  d e -h ue Jga  g e n e ra l, jg 
' A á « l i z 6 *  lu e g o , la s itu a d ó ii d e l O a -  
b in é te , atacandu d ü fa m e n to  a l^ t u n io  
p a e ifito , qu e  ha lle va d o  a E s p a ñ a  a la  
m a y o r d e c a d e h c ia .;^  ^ .  ,
D i j o  que la so lu ción  d e fin itiv a  d© la 
crííds m ilitar estriba en q u e  las Ju n ta s  
d é sa p a fé zca u  y  que g o b ie rn e n  h o m - 
jéres d e  p re stig io , co lo ca n d o  e n  8u sitio  
e r m o d e ra d o r.
tic o , q ue  so p la  de to d a s partes.
Creen numerosas
toan bien suspendidas 1?^ g á r^ n lp lé  : y  
b ie n  c a lla d a jé  p í C f # Í p « f o  y o ^ ^  j»o y
de esos, opináh'uó 4 ú é  m stoam páñas de 
los p e rió d ic o s y  ios m ttíneé w  a
q u ie n  tiene r a z ó n . ^
S in  e m b a rg o , es lam entable el u so  
q u e  a yecr-s se d e  esas lib e rta r 
'd e s , y  m- r̂nú^
S e  dice qu e  fii so lu ció n  e ra  presen­
tarse e n  b re ve  a las C o rle s  actuales; ] 
m a n te a r lo d o s  I^ s  p ro b ie m a s , y i e n i  
la sííerte q u e  ¿n él p a ríam é n ío  c o r n r  
G o b ie r p O f ’
HlSéguran q u e  de a n te a y e r a 
is cosas h a n  m e jo ra d o ; mucho^ 
v i É f  qose m á s elatp c a m m P  #  | f *  
s O m É q p e s .'' '' ■ ‘
í l ’x íh á ^ s s p e ta b Jé  pe rso n alidad 
en qq e  ]^Q h ^  h a b id o  m  ‘ '̂ 7̂
D e s d i  id e g o  p e n só se  en e llo , péird;^a 
t a ' ' p ^ í f l ' l l ' ' W i p f i d  en
t o é  áibüm s colocadas e n  la  M a y e  
^ía d e  im |aciq se U én a ro n  de fírm as, 
P¡bÍLa y ié íp ríá  h a  recibido n n ra e ro - 
'% é í'l^ a ti6 s .'''
L h  te ín a  m a |r o  le M Í »
c e n tro ,a d o rn a d o  e q »  flo re s . : í ‘ ;;¡
T a m b ié n  los c o n d e s ^  j ^ j ^ n o n e s  le¿ 
re m itie ro n  u n a ;e n q r|fl^  oestá d e  y l o í l ^  
t a *  y  o iave le s. " ’ i  
‘̂, ;E s ? | i m < d í é q p m e m K *  
brq? l e  la real flimUlaít'^!'«  ̂ #
M a ñ a n a  p re se n tará'su éi crédencialés 
al rey> el h n e v o  m in istro  plertipotencia- 
r i q ^ á  J a p ó n .
. í P i p f m c S p ®
]/■ 'V)'.'r ’
y e n , a p o y á n - y ; $ c a t i | ; ® | t í t o  
fens^ qenlaraly‘' 8 e : i » i | g ® P ^ ^ ^  ¡M 
■ ' p e  to d o 'e llo  t e h g q ^ p r ^ M i p l l ^ c i e n w  
te s , ih cíu só  d e  lá s « l l d g | p t t ^ l  Clerq 
;:caé tre n se .' : '
ITbda nuestra a m bicU lh  eétriba ^en 
acabar c o n  el ía v o rifis m o  ^  
eií el e jé rc ito , y  en la justicia: „  ¡
í t lÍ"#5







liife güró  q u e  C a ta lu ñ a  o b te n d rá n  u n a  
q y lo n fin ía  ín te g ra , m e diante  el p a rla - 
iiíé iito  c o n étltuye n te . ,
Á  )a aalída del c e n tro , el p ú b lic o  le 
á lg iíií^ fo g a n d q  C a m b ó  a  to d o s  q ue  se 
d iso lvie ran .
T e r u e K ^ - ^ n  P u e b la  da V a lv e r a e  de s- 
cfltrlld^ú B  tren  de m e rc a n c ía ^  c n a n d ó  
e n t i - ^ h í ^  á g u ja s , re su lta n d o  m u e rto  
ei g ü a rd á fre n o .
^B arce lo n a. — « N o tic ie ro  U n iv e r s a l»  
p u b lic a  Íá «in té rv ¡< w »,^ q ^  ha celebrado
pon el CorohéríJ/loraUftqs.
é:ste;?que:'Bq'proponga^ crppr 
u n a  Ju n tH  d o  d e fe n sa , früittte a iá  a c tu a l, 
8 ié n 4 Q ':á s iq  lo  q ue  de«ea es la u n ió n .
C r e e  qu e  la Ju n ta  debe el,egi»'f?e p o r 
v o ta c ió n , en las escaias rc ^ p '.c ú v a s , a 
fin  dé' e v ita r q u e  se lu-t* e in«¡ grada ^ o r  
tenifíiítés y  espítanos. ú «lc a m fn ^ e . 
N ie g a  d e  m o d o  atm ü iu tq  q u e  h a y a









© ó w líW ® :, ,
^ B a r c é to n a .— P o r  falta dé c a rb ó n  se 
h an  cerrado en T a n a s a  tres fá b iicaa .
S i n o  se s o lu cio n a  la carestía d d  
có in b u stib le , en. b re ve  Se c e rra rá n  las 
fábricas todas. ,  '
A « i a , i m t o í í e a  'v '
p ¿ c e Ío n a .“ ^ E «  la cuartí^ sesión de 
la A,|aiÉlb^^^ d e  ve te rin ario s a probóse la 
ponencia ^relativa á  la d ire c c ió n  de 
ma‘tí'd¿jrb,!?»'y.1s' de stíguros s o b re  d e c o - ;
' ' ■  :|i;?;:;|;S©©l6Sp ,''
:y j t o f l f i .- S e  ha caldo d e lq a b a ilo  que 
m o n ta b á , ro m p ié n d o se  uri o ra a o , el te - 
; Í f é p | | é ' 'a H l U é r i á  4 0 0  A u r é liq  A r e n a s .
" ; & t é d  sé  rpünió el C o n s e jo
¿ é lG ü é rr á  p a  la S um aria
b ís fiu íd a  aíT íe c lqta  A y é Á n o  M á r tin e z  
.v^ rb !¿ ,y iq é á te ñ tá < á ^
Kla á n t Ó M a d ; en b a ile  p ú W
C á 's e n w n c ia  pa¡s6 a lá c a p ita n ía .
S a i '  S e b a s t i á n ,~ E n  tren especial p a - 
‘ Sé éV « f l o r  M a c h a d o , a q u ie n  a c o ’üopa- 
fiakVIáacqiiceliqs y  el Se cre ta ria  ne H a -
B á ta  saludarle a c u lie ro n  a la estación
Je S 4 : ;  
,0í
de Si , ;  
iFei#;
queii'̂ '
qu e  v o lv e rá  p ro n  
jfajri'Jpi, Hendaya/d Hoa- 
li'yíiéntbnces .psrm^ece' 
a S a n  S e b a s tiá n .
ju n iá  p ró vin c ia l de Bub 
á é ó rd a d q  ';m ant0B e r las 
en ab- 
d «  ja p ro v in c ia  p ro  
g rad o s. ■ ■
í i i d a ' ;#  'reses'vacU' 
:cuandp se 
tiy, s ó b ra p te  pa ra
sist
i 8 i §
wm
Je
lé n  se  p e r 
í i i p é 's e . b a ila
el
la  srdida del 
b á rC a d é , p e ro
^ ^ d r h i ^ l d i y .
É l - é e f i ^ & o  M SA partíe S pó ^u ey,. ha^ 
| « í  ;b ié 4 é s p a c h á 4 ó ¿ y q n  ,e l re y , ¡ :ha<!!iénÓÓÍO'
^ ■ ' ' ^ f f t é g ^ 4 A n ^ ; C u n í
e n  n o m b ;p 4 é Í G o b ie r n o , escuchan
de lab jqs d e  d o ñ a  V ic to ria  fraees
? A &  ícspcHdeB a sus sentimientos' /4e
' - é ,j i í p ^ ' ; Í í P l Í a d .^  v : ;
■'" ‘ A s e g u r ó , que la  te ín a  prepara la
s q ilw e ió n  4 ^  jé n t a s , p a r^ las
.........
el i
ine!f?to8 actuliési én qüé parece que tcĤ 
i dos sé o'iyi'dañ de la situación üel mun­
do y de la necesidad de que lo» gobier 
: nos ésten asistidos por la opinión, para 
hacer frente las ^normes díflcuitades
que crea la guerra úhivé^  ̂ '
Terrninó fflVmándo que el Gobierno 
cuenla, sólupiop̂ r̂ tos problema» capita­
les que prébcupab d  país.
Advirtió 7~por último—que con mo­
tivo de la íesdyidad dd día esta tarde 
nq recibirá á Jos potiodi tas.
i . ©®i5^fipe^©5¡a ■'■
E !  Béílor Dato conferenció anoche en
su domíciiio,, áepáraéaménte, con varios 
ministro». ; , ; __ ^
0 ® s é ^ p » ,l ^ i ,^ p 4 p  .sS©?
S' gún dicen los periódicos,. parece 
qu» ei marqués , ̂ e Letpa ha recibido Ja 
. noticia :de'quó :él?éntrak|q!4arí  ̂ X'^O- 
’ nía. la zona, el RAiauli 
di>, con ocho icnh hombres, jgnoiándoéa 
su paradero y'scíUud.
¡ La especio es, muy comení-da.
I ©í»S«iS'
I Los niiaisteriaíes aseguran q^a el 
I áííñor Dato, aúii reconociendo la grñve- 
í dad de la situación, no planteará l  ̂ cii- 
í si», por contar con la co'^diar-za déla 
i corona, y eji. la esperanza de q¡'>e todo 
se cahnaíá, impnniéiidofie el buen sen­
tido.
, s ®  ,
Pregunísdo el genera! Luque por 
asuntos de actualidad, dijo que todo lo  ̂
que tenía que exponer lo había hecho 
público, y que en ei Senado diría ío 
lesianíe.v
t r u i  p a i a ©80
Eü el salón de tapices, de palacio, se 
celebró una misa por el cumpleaños de
la reina. ,  ̂ ,. . ,
Doña Victoria luzo la tradicional 
ofrenda de 31 monedas de oro, una más 
de loa años que cumple.
Eliftfantiío don Gonzalo, que hoy 
cumple tres años, oheüdó cuatro mo­
hedas.
La Corté y la tropa visten de media
*̂*LÓs edificios pilbiicos se encuentran 
engalanados.
En los aibums colocados en la ma 
yordomía de palacio, firmaron básten­
les personalidades. ,
El presidente estuvo a feUciíar a Uü
Tambiéu lo hizo el señor Bssads, ^
Al salir éste de firmar, f ué abordado 
por los periodistas, dlciéndcmos que ná- 
da ocurrirá, y qué en política e» nece­
sario retjisúr pora gobemm", que es 10 
qteí reclama el' patiiotísnio.
" ; : ü á s
E l  minísífo d¡í Esí'ido conRrendó
eon elcomisario de subsisteticiaB
iTtómbión uoeferendó oon el conao 
de Golqipbí d  ministro de la Goberna­
ción. ,  „
, Ew 0 | ® b © i * n a o » A B a
A Sánchez Gusrra b  visitaron elal- 
C<¿ide y el gobemí3.dór de Madrid, 
También vídíó al mioiaíro el gensrsl 
Arraiz, tratando de ís&antos reláciona 
do? ép« la sdministradón civil dw 
'Ceuta.' ■
Sárichez Guerra dijo a los periodistas 
qaa tenía noticias oficíales de haberse 
terminado totaíménte la hús’ga oo ca- 
tréíeros de Vaíéncia.
Sártctt«»z Guerra se'lamenta de los 
atáSIéí áe íá prefiSS, fundados en la 
ceK M i ^  ®1 minlatfo que
siempre la hubo, y que se haba auton- 
;zádá‘i 'éúáfid.0 ■ -d̂
■trata,
C lrc fltá  élTúmor de qüé; lá unsencía 
de Ortuño obedece a J i í ^ r  < iiniüdo.
■ p o tiiisé cú ifo rÉ id á ^ :» ^  o«e-
Eh'el;Congreso h|a:.sega<itlo ;^ l l o 8  
cbmeutariosí principllmente acérigl dé 
'ifiMbalábritá depat% ^úi?*:;''tt^  
creer que tenía soluelón para el óol
tuvo su padre, el Goádé ; ^  Eú, qiiien 
tomó par te éh tá“ éáíripañá d 1 flfiO.
' |7eP|^t4|©il(|Slf ®
El señor Ánflrade, qué qéiefera hoy su 
fiístaonomástica,I ¡
cho, dond;3 iq cuin|llméqf|irqn Gonzá­
lez Bftsádá' y, inúeliqa-'émigé '̂’' poiiüCG8¿ 
'También :ie visitaron ■qúme)rqBa8''pê  
Sona«,que iban a f' l̂iciterlei
Con ios pefiodisfns conversó afable- 
I ménto sobre loa prablamas de actuali- 
dád, conviniendo étt q je la Situación 
es rrav?. " '
R.vj!pecio a la cuestión militar, decla­
ra qué el ««unto es muy compkjo, y 
bastante dlfídi de re¡mlver, po;r' care- 
cerVéde oHéníaciÓ.í'í'completa. ; ■
. N o  O'b&tente, í;i C r.íb je m o  .c o n fía  lle­
gar'aúna'sGlüclóiíisaú&.factoíiai-
■'"H é© ie3© w te' ^  !B gs*é| íért
S e g ú n  teiegrau a él  ̂ generaí .'.'Jorilana, | 
el cauiióH que co n ducía  a T á p á tr ^  ' 
R in c ó n , quá regresviba d e ;h t c é r ;e l : re ­
corrido d¡3 la !í u c ¡5, td c fó a ic a ^ y o lc ó , re­
sultando m u e rto  el sargento d e  in g e ­
nieros M a n u e l V e r a , gri^ve.mente h n i­
d o  el con diictoi’ y  c o h í u s o ; el a yu dante.
También comunica ei.RtisUlente que 
en la zo n a  de MelUta varios maiheeha- 
res arrojaron una bomba sobre la posi­
ción de Tumiat S u r , hiriendo de leve­
dad a un segundo senieate, un sargento 
y dos soldados.
Todos periettecen al regimiento de 
CeriñoSa. ■:’ ''■' ■,■;■ : ■ ,
Los autores dd hechQ serán castiga­
dos duramente.
E bb isa Pii»®®isl©iiii®isa
lie........
M i  t o t ó á  a lp ira c ié n  e s q u e  
p ro n to  el m o m en to  de m i retiro.
; S i a ce p té  oí pu esto  q u e  te n g o  
p o r creer q u e  á d  s e rv ía  q  i s p á S ? * .. ^
S o lo  va ra o s ecptrft io s ^ ^ á lo s  g p P i ^  
n o s  y  n o  co n tra  las in stiíu c io n é s, que 
acatam os y  d e f ^ f p i p ^ ^  ,  .
 ̂ q u |  se h a y a  ;rcd á cía -
d o  n in g ú n  hias que
las ordénánzias íps p ^ á  n egar
al tro n o  co n  u n a  pre se n ta c ió n  de a g ra ­
v io s . ,
Y  terminiíí diciendo q p ^  lo  que P fC C i- 
sa es u na re n o va p ló n  de jos p ró c e d i- 
m ieníos poUücoS| P O f  la  cual su sp ira  el 
pu eb lo  y  ol e jé rcito .
l f i i a M S « y iii*® iO ió ií»  ■’
í - : É h " 1 a  , A c a d e m ia  de Ja risip tu d é n c iá ' 
ha in éu g ü rád o  él m in istro  ds F o m e n to , 
v i z ( á w ^ e  E z a , ia serie de conferen­
cias ace rca  dé ios seguros sociales. ' 
f -A ^ iS fíe í'o p  representaciones y  d e lo - 
, I  gkofo^es 'dé 'p ro vin c ia s ,d o  diversas c é r- |  
l 'p o r s i í f e c s  y  m u ch os p o lític o s. cr
> l :  ’ ’ M ;:^ ® a n t e '^ 8 á i ú d ó  á í  a b d ito rio  y  í d( 
: luega dááarrpifó el íc|fá,.>«BGarecieK(Í0 
4 a  ímj^láalÉDicióa 4©' los
^  kátt4e , l
d é  M i l  l
tiem poi sih
íim  p , p ; . .
€ n  lo s  B a l k a f i ^ , lucha? pá£4i®^^^ ,
Y a  se tien e n  detalles a c j ir c í d C  j o  
o c u rrid o  c o a  Iq? zépp?lipe?í | j i , 
m a rcha ro n  o c h o  o  d i ^ - r p o  ?e sabe 
la cifra e x a c tá r ^ é S d e  g M g i ^ f ,§  
d erra,
Unes el Viérnes anterior
L o s  escoltaban ?|g|ípO? á ^ t t e ?  7  « Ó 7 
lo  u n o  de ellos l i é ^  a ,  |
causó o c h o  victifúfts.
p e ú e a flo , s m  s ú ífif  d a & ‘ .
P o r  consecuencia u n a  
huh|ióso ph
salvarse dos o fic ía lé í y  v e in tq  y  , 
¡puentes. ■;, , '
iMuy a ía ^ o é
rofiSe y  cru aaiéia d é  ® u i 7 í ! 4 ^  
latmnáronae ep,. Irárigíá,
sá tt Kw i u8Ví  #
■4,y,Siq#aa  
d e so rie n ta do s, e qiiiyo C á ío n  la q i | | c -  
c íó í!, p o r  que se h a  y istp  s y iu ; 
n ada  m e n o s q u e  cerca *
L o s  franceses c o m é P W ® ®  
Ele vá ro n s e  v a rio s  a via d o re s, d i8 p |ra rp n  
ios cañones an,tí&é?éQs, y  t í  
ha sido ia d e & tm c d ó n  dé cuati;© p  c iq - 
'C0:ééppéliné8—l»a7 dos
línes que realizaron e| ú ltí|q9 fá |d  sobre 
F ra n c ia . ■',' .■ '■ ■' 'v' ■' "
D e  los ocho aparato? que y o la ro n , 
uatro fu e ro n  déSíruídos y  u n o  q u e ­
ó  in ta c to , en p o d e r de lo s france­
ses. . ■ ‘ ■ .
E n  B o iírb e n n e -le s -B a in s , e no rm e
. . . ,  ' K g a g g i
E n  los puértcMi norteaiútíiicaatíi „  
5Ó0.000 toneladas d e  b u q u e s h o lá n j ^ l
a i derecho d é  em plear süs b m ic q fi:^ i ,  
abástecínüento in dire cto  de A le m a n ia .'
D e  efeer al c p í | é 8 p 0 U 5 ^ ^  
en 'W a s h in g to n , se está s  p u n to  
tim a r á n  ácnerdoi 
H o la n d a  accedeHa a p o n é f 
a disp o sició n  d é lo s  E s t a d o ^ ^
iguérra.' , , .
E i  resultado sería lib e ra r ú n  t
s e g ú ro i’ábei'aies,; cu ya o b ra  será a p o - f  ge ntío  visita  el lugar de ate rrizaje  del 
y a d á ^ é ^  tq d o  el G o b ie r n o . |  ze p p e lia  « L .  4 9 ^  que y a c e  e n  fít c a rre -
;  D e s ig n ó s e  u n a  c o m i4 6 n  para que |  te ra . ■ ■ - ’ ^  „  .
redácíé la é c d h c lu sio n e s , in ííg r ííd a  p p r ^ L a  parte delantera y  trasera d e l 
los a eñ o Tí^i C o r t e j o , P a m is o  y  M a r v á . |  gibie reposa sobre los á rb p lí^ , q q e d a n - 
H & b ia ro ft va rios académ icos, h a d e n - 1  d o  así so bre  el n ive l del suelp.; 
d o  o b s é tv a d o n e s /  i  H a n  id o  a  ve rle  el subsecretario d?
"  ̂ mmj M » a e ro n á u tic a , M .  D a m e s n il; el ge ne ral
' .  ' - 'imM F ÍR M M .M .  ' i  C aateinau y  el aím ira n ts L a c a z e . ■
,  ,  ,  . • j : -  t U ii  obrero m etalúrgico qu e  presenció
H a n  sido firm adas las siguientes dis- 1  á ir ig ib l^  ha hecho ei si-
posielones:
la  c | p t u r a ^ q j |9 i n t ^ t p ,  ^ 4
pulációnilésá^ .■.,
El desa'stB"e d® los-séppcSiKes . . .
S e  reciben iiifo rm e s d e ta lla n d o , n ii- |  igual que po d ía  ponerse ? disp o sici^ a  , -.
'n u d o s a m e n te é l desastre d e  IgS Íé p p é V ;| d é lo s  aliados. , ,  ,  V . ‘ y .
I  H o la n d a  o b ten d ría  en c a m b io  v iv u -^
I 'res,com prom etiéndose a resérvan os 
i  ra uso d e  sus nacionales. i 'f
I  ;| Í I '0 ,6b iá m ó  y a n k is e  p re o cu p a  
I raéníe dé a poderarse d é  u n  d é p ( ^ |
I  u n  railíón de toneládaé de 
* z in c , a lu m in io  y  o tras m a tfri^ s í p f i l ®  
el cual se halla en pasas n e u tra le s , p o  
cuenta de los ftusírps a i e i ^ ^ i ^ í  l  
S e  to m a n  m edidas d e  re q u is ic ió n ,
A d m itie n d o  la d im líió n  q ué  presenta, 
I  p o r m o tivo s  de s a lu d , eí general de d i-  
1 vis ió n  d o n  E la d io  A n d i n o , s e g u n d o  
jefe de A la b a rd e ro s .
A s c é n d ie n d o  & coraaiidant©, al ca pi-  
tán dóp Ju sto  F e r n á n d e z P a b lo s , pe rte - 
uecienii^ á  C a za d o re s  do  ̂ B a rb a síro , 
p o r  los m éritos q u e  contrajera en los 
sudéSÓS d é  B a rce lo na  el 1 4  d© A g o s to , 
0070(̂ 8 fu é  mue^ al Ire n to  de sus 
íropáá; p o r loa re be lde s.
I guíente relato:
I E r a n  las n u a v e  y  m edia de! S á b a d o ; 
i estaba c a za n d o ,.c u a n d o  de re pe n te  e i, 
I ru id o  d o  un m o to r m e  h izo  le va n ta r la  
i cabeza; y  cual n o  sería m i sorpresa al 
í descu brir la inmensa n a ve  aerea, r o -  
I  de a da  de pequeños a vio n e s franceses 
I  q u e  asneíraliaba» al ze p p e lin , v o ia n d o  
I  ie nta m e n ta  y  m u y  b a jo . - 
I  Ee p e n íin a m e n te  su proa se in c lin ó , 
enganchándose en u n  á rb o l, y  el <^pa- 
............................................  etroara to  q u e d ó  in m ó vil a  a lgu n os m tr s 
íl suelo.
Eiñ  se gu ida, 19  trip u la n té s sa lta ro n  a
D l ^ ^ M é n d Ó  q u e  e i cón íraatm irante |
d b G ^ f e W M é f c a d e r é b s e c n  e lra a n d ó  1 ^  ___ _______  ̂ _ _______ __________ _
del á tá é la l dé F e r r o l, y  n o m b rá n d o le  |  siendo el ú ltim o  el co m a n d an te , I p rim as: la a n e x ió n  ai im p e rio
íí. o! i-,...»? 3 aii«i UntnhrAG nÚnf̂ arfii» pn 1 nnpnM íif» Rfim>-TensW7 , dS lU LítUa*»'
d e
E n  l a  C á m s p a
L a  © á m a f^ L é® Ja  sesión d e  h o y , se 
k a  o c u p a d o  de la  pólitic? seguida .p q t ; 
el ex-itey C o n s ta n tin o .
V e n ize io s  d ijo  qu e  en vísp e ra  de su . 
d i m i ^ . é a . l 9 1 5 ,  e x p u w j a l;ré y ,la .n © - ;;£ ¡ 
C é s i a ^  'u e  inte! v e n ir a i lad o  ;  4®;-los- 
a lia d o ? ,, contestándole el mpna£C^|¡
« ¿ C ó m o  v o y  R preséhtarmiB 
kai'seí- g ilé 'a tá c o ? » . . - ^
i p : a | ' ; B g W a o Í á ! r t -  p a n o ® P n i f i w
’ ■ S e g ú n ''é O m ú n Íe a h '¿ ^ ''';B ^  en 
eoíi1ter©neia p u b lic a , d a d a  el M ié r c o le s , 
ú ltim o  en M u n ic h , el conde W é s ta c p , 
diputad© y  jefe d é í p a rtid o  e b n s e rv a - , 
d o r , e x p o n ie n d o  lo  qu e  de be  ser fá  vici? 
toria a le m an a , d eclaró in d i8|)énsápfé 
u n a  iniieranización d e  g u e rra , p a i t e / ’ 
a bo n a d a  e n  d in e r o , p a rte  en m á íS fía á S
jefe á p  se rvicio s ^ h x L i c r é s .^  | ^ h om bres a e se e i cue ca d e B r o y - L e g w y e a i ü á *
Idé l^ q ú é e ic o n tr a im ira n íé  d^^  ̂ I b u e n  o rd e n , d á n d o le s las últim as in s - |  nía de GurSandla; la d o saparición
Esta tarde asistió Dato a su 
cho, conferenoiandó con Sánchez Gue­
rra y Burgos Mazo, extensamente.  ̂
También visitó si jefe, del ©obiarno 
el céñor Vázquez Mella.
L u e g o  recibió él presidenta a lo? p e ­
rio dista s, m osívándose o p tim is ta , res­
pecto a la situación .
A s e g u ró  que el G o b ie r n o  c p n fín u a rá  
en su p u e rto , p o r estiiricr fiu o a |í  cum ­
ple su 'de.be r.
Caíiíitf-̂  de completamente absurdo 
el rumor do la' huida del Rsisuiij co® 
ocho mil hombres. •  ̂ ■ i
Lamentóse d© la campaña que viene 
h'ickndo el periódico francés <L‘ Hü- 
raanité», considerando mas lamentable 
aun que sean ©sp^ñoJos los que infor­
man a dicho peiiódico,
. ■ '^ ,j & 22§M© aE M e l l a ,
El señor Vázquez M̂ úla hsbló cpn 
jilcfunos periodislaa rsíispiscto a lá -Situá- 
clón actual, y, según nos dijo, cree que
n ada pasará.  ̂ , ; ;
■ « o '  existe ©1 cacísr'eadO
íií'i’ey, y q - i e j u ? u c r -  
dos p o ñ U c a d ü S , re lá tivo s a la Ju n ta  dé 
dcbíí^sa, son aníoriores a ¡a r©unión quo; 
se víífihcara el 3Q de S tp iía m b re ,^  en  ̂
la que todas laa cuési iones se m p d iH - 
c E ro n  bastante. .  ̂ ,  '4̂.
• :'i)ic e .q u e 'C a m b ó - era él quo andaba 
detrás de lo d o  c s íío »
«Heraldo ds Madrid» insería ía «in­
te; vif.W»- que 'SU tedaetor-eortéSponsal 
ha celebrado en Bart^eioca con ei coro­
nel svñor Márqufz.
Decíara éste qué la finahoaa oí-) u¡» 
jupias de di-f ¿asa se enedmina a hacer 
‘¡meiáfcitb f«evfcé, y  aerear una patria 
respetable y  próspera. > . . .
L le v a m o s — dice— más tíe.ve m te  años 
re d a m a n d o  m e jo ra s p a ra  ei ejército, y  
n o  se cum ple n ada fíe lo q ue  se ofrece.
Niega que la actuación de la Junta 
oGuUe otros móviies de Iq? Cphpcido».
fíosoíros nad» queremos cpq la pph- 
tlca; sería erop¡¿queñecer y desviar 
nuestra actuación, exclusivaiñente p o-
fesional y  P a trió tica , .
Entendemos que el poder civil tien? 
a supremacía que le corresponde para 
 ̂ - y ‘pedi mos  p b ié r n p S '
t  tm e c io n e s y  luego dispa ró  su re vo lve r 
■í É s t  d o  M ^ y o r  de la  Fí»rrOi ”  I  cu bierta del dirigible,riaa, en M a d r id , pasando^al r e r o l .^ ^ ^  q u e i k  in c e n d ia rlo ,
. Idíidi q u e  e4 con tralm ira^^ « « f p r i i  | y  q ú ^ rie n d o  a to d a  cosfei e vita rlo , co m o  
CIO P in ta d o  cese en la p ifc c c iq n  general |  
de N a v é g á C ió n , paísandO a jefe d é  E s t a ­
d o  M a y ó i^  d e ;M a rin a . ’r/ '■
Ide m  q u e  eí contpdim ifántái d o n  A u t  
gusto D a r á n  cese én la je fatu ra  de ser­
vicio s a u xid a re s , p a iá n d p  a la D ir e c ­
c ió n  general d e  N a v e g a c ió n i 
A s c e n d ie n d o  a general, a d o n  f  e d é - 
fico  O b a n o t ; a coron el, a d a n ; L u is  
M 'js s í» ; y  a c o m a n dan te , a  d o n  A r tu r o  
C a ñ a s S á n c h e z, to d o s  de in fan íe ria  de 
m arin a. ■ ' ■'* ■
Ño dderénío? aveiituras bélicas iot®“ 
ripié?, I^o
istá r  % s ¿ w t ! í  a w  ffl(> | discrepancias en el seno del ejcrcih.
qfltóáfe? que lo  eoiiStií®-
ffttS M íe »»» d S n r i»  4© <»pér«aoSien«ft
A l  este de Poetcapelte, los ingleses 
h a n  atacado on un frente dé c u a L o  k i ­
ló m etros, appderácdóHé dé vá rio s  edi­
ficios fo rtifica d o s y  re du ctos dé: h o n h l- 
gó n  a rm a d o , &sí co m o  de la co ilna  
íu a d a a l e s te d ^  la a ld ea ,
C o n tin  liaron luego su avan cé  al s u r­
este de Po é lca peite , o cu p an d o  una n u e ­
v a  Huesa sriuttda m ás allá d o  sus objeti­
v o s .
M á s  ta rd e , e n  co o pe ració n  c o n  las 
t r o p ‘8 francesas y  en u n  fre n te  de más 
de 
iré
puerto ai n o rte  de M a n g e h ire , o cu pa ­
ro n , después de v io ío Q to s  Gom bates, las 
d e fe c a s  m eridionales del b o squ e  d »  
H o u tb n ls í y  ú n a  serle de p u n to s  y  g ra n ­
jas forüficadaíii
' ' y s  írgricésés se h a 'n 'a p o d e ra d o  da 
V o ld o h c k .
E s ta  es la única n a iic la  im p e ria n te  
q ue  n os llega fcoy.
Y e ld h o í.k  es u n a  pequeña, lo caU daá 
ai su r h esque d® H o n ík u la t.
é ü  po se sió n  e.s im p o tía n té , p o rq u e  
su o q iié  u p  b u e n  avance en ©l p iq p ó s i- 
tó'4é ro d e a r y  toraste ©1 b o s q u e  p a r  ei 
su r, yís qu? n o  puede ser c o n q u is ta d o  
dé ifé p íe is lh  q ue  sacri-
fix^atóri' m illares de h o m b re s,
puesto j ^ f  ióá aíem cnea 1® tienen e ri­
za d o  d é  de fen sas, a p ro ve c h a n d o  la 
de n sidad d e  lá a rb o led a  y  la n a tu ra le za  
d é í s u e i q ,, : ' i _
E s t e  a van ce  frájiéá? v a  tam Pte® ®t- 
ve la n d o  su línea c o a  la inglesa,m ás ade*; 
láAtada, y  pe rm itirá  en 1© su cesivo nue -: 
T á l ^ f á é i o n e s  córftbJnadás, dé in ayo p 
trascendencia. . ' ,  .  ■'
' i l ^ t é  italiáM ^ á n m eiita la lu c h a  
d # ñ ? ^ Í É r i a , p r i n c ^ i m e n t e  en iss z p -  
i ^  d M e z z o  y  de T o d a íc o  y  al s u r d a
m .................
m e ©ncontraba a irnos tre inía  m etro? y  
a rm a d o  de nii fusil de c a z a ,, les dije: 
«D e te n e o s  o d is p a ro » . ,
L a  am e na za  fué suficiente, p u é s  el 
com andante tiró  la pistola y  le y a n tó  los 
b ra zo s , excla m a nd o: ¡Kam eradI ]K a m e - 
radl '
S eguidam en te ios além aues q u e d a ­
ro n  tra n q u ilo », m ientras seguía y ig ilá n -  
dolés dispuesto a h ac er fu e g o  al p rim e ­
ro  qué-m iéntase h u i r .:':  ■;
B r Ó p to  la m u ch e d u m b re  s? cqlqcó  
a lreded or, áel aerostado y  la  trip®láeió® 
q u e d ó  b is a  g u a rd a d a . '
E l  eptnandante parecía ésíá r tó rió fo , 
p e ro  los de m á s sem ejaban estar e nc an ­
tad o s .
E r a n  sólidos m o zo s , m u y  b ie n  e q u i­
p a d o s , p ro v is to s  de cé m bin acion é s dé 
c u e ro , visiblem énté. escogidas pára. la 
resistencia física.
L o s  generales G a s te ln a u  7 D u m e s n il 
fe licita ro n  calurdsSm énté á l v a lit ^ íe  
c iu d a d a n o . .
■ ’ " iS©
..' V ' ' K la lt B *a t o .
 ̂ L o s  re fu giado s procedentes d e  A l é -  
I m anía relatan q u e  los tudesffóá, deéde 
l*h a c e á lg ú á  tie m p o , Víeriéri m á líra ta n d o  
I a los italian o s, p o rq u e  dicen que sín  la 
i  e ntra da  de Italia  en la guerra,^ y ?  h u - 
I bierau ellos a lcan zado  la v ic to ria .
1  R o fu ie r K o s
nía
B é lg ica  co m o  E s t a d o  a u ío a ó m o  
las garantías m iliiares pa ra  las 
ciás alem anas d e i esta v  e l o s s íe .
, . _ P í*< ^ |^ ^ # d r a e »
E l  m in istro h olan dés com unicacfo |  
a  s u  G o b ie r n o  íss n u e va s proposÍcio-T^  ̂ ‘^̂  ̂
nes formuladas! p o r  el de nortearaérica 
so b re  libertad de ios b u q u e s  j^eerián- 
d eses, ,
H o la n d a  acepta la  re q u is a , p e ro  
p e rm ite  q u e  se em pleen ios b ^ r ^ ? - ^  
viaje s a la z o n a  p e lig ro s », é u to rl^ iM ^ ^ ^  
q u e  ?0 destinen al c o m e rc io  d e  c a b o f/^ 4  
taje, a cam bio d e  otras concesiones.. ^
R u p t^ é ® ':
Se dice qu e  las cám aras m éjlcauas 
p e d itá u  'aí G o b le n io  la n e u ítd id a d  b e ­
n é v o la ” p á ra  ios E s ta d o s  U n id o s  y  sus 
aliados. .  «
A n te s  d é 'fífiop tarse  '■ .este a c u e rd o , eS 
fácil que se pid a  la  ru p tu ra  de reia-f
clones eníre° M é jic o  y A ie m a m a .
i  J lL t
j p S T A d B Á N T
(asPRpsm o- i í i ® R t « f E a  
'-v fia H n  G a ip o ia . IS«-r-l?AiL.§^|^<í|''
 ̂Ser\ucio por oabiertoa y » la j
Preoio convencional P»*a ®L servicie a 
cilio. Espaoialiaad en Yinos de loa 
flon Alejandro Moreao, de Lnoena. -t.
D «  u «u iv;«.n « V v'ii ..................................... .....  D s !  B é le tíu  se d e sprea de  q u e  han
d r .o o  k ljó m e íro s , c o m p re n d id o  e n - % sido trasladadas al fren te  | g ®
é i ferroccrsil Ipré;s-^iaden y  u n  |  n ú m e ro  de
^ dive rsa s escuafirrilas de a e ro p la n o s , 
u n o  d® los cu&ics fu é  derribados a y é r, 
eerca de G á rg a ro  p o r el a via d o r capitán 
B a rra c a , q u ie n  a lc an zó  su v e in te  y  tina 
vic to ria .
L o s  ft»©SaIll9%a8
L a  fracción s p d a llsta  iíalim ia, q u e  en 
h om enaje a id eologías re ch a zad as p o r 
los socialistas ale m an e s, ha creído un  
deber deítlarar su co n tra; ie dad a la gue*
I n a . n o  p u e d e , sin e m b a rg o , suaíraergs 
al im p e rio so  s e n íim ie n to  p a trió tic o .
A ú  acaba de sucederle al jefe d e  di­
cha f*:a e d é n  d » l  cual p u EH C á  u a  pe­
riódico ©trias d o s  pa labras e iocueníes, 
de bida m e nte  firm adas: i /
«D e b e m o s  ve n c e r. C la u d i»  T r e v o s * .
A r^ ifttu lo
E l  « P a r is -M lá i»  pu blica u® a r­
tícu lo  d e l a m ericano W h itn e y  W a r r e n , 
b ú a  dem uestra la n ecesidad déiitech.^za| 
al ge rm aH ism o del Adriáricó> J ó  cu al c o * , 
rre s p e n d e  a Ita lia . :  í
D ^ s p q é s  de haber d e fe n d id o  
p e n d e n c ia  ■ S e r v iá , co n éliiyé  d ím ilw i' 
tíué  loé in ie ia d o rt?  d é í p ro g ra m a  y ú g O : 
ésláv© concebid® p o r los é fie m ig o s, d e | 
m ú esífá q u e  p re fie re n  los crOatás qus 
se han  alistado b a |o  la ba nd érá  atema 
*ná a los italianoa q u e  h an  p re sta d o  un 
m m é n sa  s e rv ic io  a la E n te n te ,
. . . V í t W n f s
l iK T is t ir ó  s sw e íte fs í lw-*«pp^
; ''■'i 'i-'
doran y platean todk;cl|?.é,dé ó  ̂
metal. Prospectes gratis: a í|î ?n lo soI| .̂
Escobar Rivallá';..!: ' /ri'fif'
Málaga.—Fernando Camiqp, S.r^̂ íAálâ i.
8QC1EBAD MALAGUEÑA BE OTGI4|;;1í
Hoy Jucvsa, a iaá'"hub’\te'dc‘:::ía"'l^^ 
eh a, te n d rá  iugs^E ea esta 
iojí»tiqn!íftC'ÁÓE ti© sus confoíop-piás ,,dÓ;.: 
vulgftñZ'aoiÓr; cwatíñea, eBtü'.nda #Í 
go dei Rí''fiój.‘ M arvie i* diso rsaf Y?. .. . 
te m a  « L o s  se pu ltu re ro s d e l éam pé» 
p rim e ra  d® l®' áogo.ndsi saris sobré 
v id a  de ioü Íü s c c í'.o s .
La entrada es pábllca.
ía*
c ñ n tra p  nujue;© -
i p i í »
awiiajjai
Fra n c is c o  G u tié r r e z  R o b le s , o p s rá rio  
d «  u n a  fábric? de gaseosas e ? t e b l | § |p ; 
é n  la caite de H u e rto  d e l C o n d e , ? |: 
dújQ teábájando u a a  h e rid a  isCiSs 
"" '"^:Centímetee8:^étt-M:;#®t®h® 'á2q^
lbJ|^!^i8 te Q cia  m édica o n  Ja  c ? ia  
^ ' ' ^ ^ ' « ^ : á s t r i t o .  d e  la M e r e é i ^ i  
: ■ 'E il^ o h d s t ió b  08 re se rva d o . •
A mmi i i . ' m m w m m mw m gsBm m ism am m m
mrn s m o M m d  Netas mirtiicipales
«n e’ tran da ías y dos cuarto llegaran de 
Madriíi ¿osi Trlrildad «arda Zdfllga y 
Da «ranada, regresaron el decano del Co- 
ia¿5e?e»«-cu.rr,áore«, don Juan Marqués 
Oarcífi, e-i jt:f-»consuUo den Miguel 
Bwíony á  8u¿.itor de «uerra, don Antonio
^*S ?íí?S dalas doceytreintalci^ncenia  ̂ ________
dké a H«4iríd, don Eafael de la Plaza a- | d* pasas
® En el corree general regresaron de Boba- i  ¿g Málaga, pero que deben tener ea 
dlUa, í\ áoiídfi fueron para saludar al señor | orne n o  bastan los mejores de-
Bergsfdu a su P £ ® * . P f don 1 s e o s  del ilobierno para íograr los fines
qn. «  ?a  quejaprn n . «
J* ?  *L.S<3r«rdeLeón y Serraivo; don'An-I nn artíoalo de primera necesidad, y  
tomo Lu-> Quartín. y el diputado a «ortes S -  •  ̂ —  -------- -----------------
Telegpama
El alcalde ha recibid® el sigaiente: 
«JPresidencia del Consejo de minis­
tres.—O atnbre 20-1917.—Señor aleal- 
de de Málaga.-Muy señor mío: Me eo- 
manica sí señor Bngaílal qae es m ay  
natural y  jmstiflcada la pretensión de
dor- José Bsirada. ,»e Madrid y Barcelona regresaron, la se- 
h5 >ra doña Ana María Florido dé Castillo, su 
f?a hija Ana María e hijo don Antonio, ilua< 
i^ade oficial del Cuerpo de Correos.
De Yniaharta regresaron ayer en el tren 
carreo nuestro particular aralK®»jden Juan
'peralta BandseW ®ti distinguida señora.
9an rearasado de Granada, donde han pa-̂  
g'ftdo «na temporada, la distinguida ••P®*® ® 
«'«98 del ilustrado capitán de carabineros, 
¿en Francisco lailesttros.
Después de pasar una temporada en esta 
espinal han regrosado a Almofía, las bellas 
^ ? i r  tas AureUa e Isabelltajorreblanca y 
sas grimas Kosarlo y Paquita Mlret.
______
 ̂ Francia e Inglaterra restringen sa en- 
i trada como oonsecaenoia de la política 
 ̂ de guerra que les obliga a reservar sus 
disponibilidades monetarias para la ad­
quisición de los artioulos imprescindi­
bles a las más perentorias necesidades 
de la vida. Espafia, siguiendo su ejem­
plo y  ante las exigencias de la opinión, 
ha impuesto prohibiciones de exporta­
ción a sustancias alimenticias de vital 
importancia para el consumo nacional.
En estas oirounstanoias el asunto 
ofrece graves dificultades, que el Go­
bierno procurará vencer.
Con este motivo quedo como siempre 
affmo. y  atento s. s. q. e. s. m., E. Dato.
E L  J í  T I A  S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Bomlcilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Oñolna on Málagas
úaiSa de Santa María, 2t. ~ Telé fene 329 
Oelegados Ben Luelle Martin
HEÍ
l a O T A S  Q E  M A R IN A
Bi Director general de Navegación y Pes. 
ca marítima, con fecha 15 del actual, dice lo 
siguiente:
«Haga V. S. saber a lea propietarios y ar- 
'madores de todos ios buques que existan en 
la cemorensién ds su provincia, que desde (| 
3Ó de Noviembre próximo se cumplirá con te* 
do rigor la real orden de 28 de Diciembre de 
1915, y per lo tanto serán detenidos todos les 
buques que no puedan demostrar ante las au­
toridades de Marina qpe han solicitado el 
trazado dal disco de máxima carga.
Para acrediiar este extremo deberá cum­
plirse lo ordenado en circular de 6 de Sep­
tiembre pasado (D. O numero 203)».
Le que se no lcia por medio de la prensa y 
edicto fijado en ios sitios de costumbre, p«ra 
conecimlenío de los interesados.
No es de esperar qn cambio importante del 
tiempo.
Ha sido pasaportado para Fuenglrola. el 
marinero Hesneiadp,Francisco Noguera Rüix.
A fin de atender al restableeimiente de su 
«ueb^antada salud ha marchado a Loja, en 
BnSí»'"í d¡» su distinguida familia, nuestro que­
rido sjsalgo. don Mariano Ripoll.
E?i Parroquia do Santo Bamingo, han 
* íe US asponsalos la bella señorita Leo- 
sier Aiabarra ©laya con nuestro estimade 
a r  r o den do*e Keye» Márquez.
La boda se efectuará en breve.
§En automóvil llegaron ayer a Granada, 
don Nícsardo Carrillo de Albornoz y su dislin- 
gnjfi’a esoosadoña Maria González Martínez
Continuaran su viaje a Sevilla.
§
Para muy en breve se anuncian dos con
CiUE PASCISALINI
Hoy os asombrará el ESTRENO del 
I.® y 2.° episodios de
R avongar
Sin aumento de precios.
ySBSSI
La novillada del Domitiüo
Existe gran animación’para la novi 
liada que ha do celabrarse el Domingo 
en nuestro ©irco taurino,organizada por 
el Caerpo do Bomberos de Málaga, pa 
ra la creación del Montepío da esos me- 
ritísimos obreros,qna tan laudables ser-
del Cuarteto Lspuñel.
Lb seefedad excuraionista Pro P®hia rea- 
ífziiaSis ^j«níe excursión el día 28 del ac-
y hnra de partida: Estación de An-
f 1 En tren hasta Campanillas y 




e! á t V
m  íüi
SLC
... carretera de Aníequere. 
i aproximado s pie:. 15 kilómetros, 
o aproximado, pesetas 1. 
one : Almuerzo individual, 
fc o een caballería avisarán hasta
fut anoten su nombre en las listas de
JS. ' '
Se la c i brado con toda solemnidad en la 
C 1  ü 1 Vi al la bada da la bella y dfstin-
g i. lonta Natividad Castillo y Castillo,
COI» mie¡«Tro querido amigo, don Fpncisco 
Nadales Mavarro, acreditado comerciante.
Los recién casados, a los que deseamos un 
aln número da venturas y felicidades, salie- 
K’eu para esta capital, donde pasarán una 
temporada.
Cámara de Comercio
S^apolia d® la  C a in is ió n
Acordado por la Asamblea de ex­
portadores y productores que el Vier­
nes próximo, a las 12‘35, marche a Ma­
drid la Co®is8ión que, acompañada por
ios rep-íeseataníes en Corte», ha de 
gc£;t3©ísar la exportación de los frutos 
Se Málaga, la Cámara OScial de Co- 
jaefdo, industria y Navegación, expre­
sa a tsdas sus clases la eonvenieneia 
gfjíieraí de apoyar tan necasario movi- 
T-uerÁQ con un acto ostensible de adhe- 
cerrando gstableeimientes y yen­
do a la estación para daspedirios en 
maniíestadén de Málaga entera.
Los bomberos malagueños, que BÍem- 
pre saben distinguirse por su heroísmo, 
cuentan ocn generales simpatías y éáías 
las trasluoirá ©1 piiblico el Domingo 
próximo en acto de presencia en la Pla­
za, llenándola por completo.
LiO hace esperar así la baratura de 
ios proeios: 2 pesetas la entrada de Som­
bra y  1 ?la de 8oI; las señoras pagarán 
media entrada, alioiante nada desprs- 
eiable.
Laa localidades pueden encargarse a 
cualquier hora, ea el Parque de Bom­
beros.
La combinación de los espadas ha 
sido muy bien aeogida por los aficio­
nados. ,
José Puertas «Pepste», dejará en 
buen lugar, como recientemente ha he­
cho en Sevilla, el diminutivo de su pa- 
tronimieo, escogido como remoquete, 
célebre en la histeria de la tauro ma­
quis; Bernardo Muñoz, viene a demos­
trar a BUS paisanos que ha aprendido 
mucho y bueno, y José Gómez «Josei- 
to», renovará los éxitos de anteriores 
Gorridss,




Mañana publicaremos, no haciéndolo 
por falta de espacio, las cemuniea- 
c ¿»es de adhesión y íes documentos 
ci3 apoyo de la Cámara a esta gestión.
ae foot -̂baíS
En eí campo de «Málaga» jugaron un 
partido el Domingo 21 del corriente, los 
equipos «Balompié y «Victoria» F. C.
Por el primero jugaban: Lerute, Bravo, 
Gutiérrez, Hercules, Muñoz, Alba (A.) Pi- 
ñeyro, Moreno, Cosía, (A.) Cosía (R.) y Ji­
ménez; y por el segundo, Vázquez, Muros, 
León (Q.) Rubio, León (M.), Gutiérrez, To­
rres, Solo, Bermejo, Sanjuan y Garrido.
Ei re u íado fué de 2 a 0 a favor del «Ba­
lompié O», entrados ambos por R. Cosía; 
eí primero de un chut desde el mediti' del 
campo, a la media hora de comenzar ,el 
»p-̂ rt(do; ei segundo de un penalt a los 40 
rabiuíss escasos de principiar el segundo 
tiempo, a causa de una zancadilla del dq- 
fen,:a izquierda.
Los vsciorianos protestaron al reefere de 
dicho penalty, pero éste no quisó anularlo 
y por esta razón se retiraron del campo, 
cuando aún faltaban 35 minutos para ter­
minar.
Del «Victoria» sobresalieron el portero 
y los zagueros, flojísimos los restantes, ex­
cepto el medio centro que jugó bien.
Del «Balompié G» no se destacaron más 
A los defe nsas, Cosía y Muñoz.
Arbitro, el señor García, cxmpliendo su 
comeíieo a la perfección.-r-P«?/í^
Jais*aei®5
(Continuación) 
DISTRITO DE LA ALAMEDA
Lista de los jurados que han de actuar 
durante el próximo cuatrimestre.
Don Juan Ruiz Vidales, Guaro.
Don Antonio Domínguez VidaIes,Guaro.
Donjuán Rojo Peral, Alhaurín el Grande.
Don Francisco García García, Coín.
Don Francisco Camino Farfán, Alhaurín 
el Grande.
Don José Millán Fernández, Tolox,
Don Juan Padial de las Macinas, Alhau­
rín el Grande.
Don José Rodríguez Rubia, Coín.
Don José Gil Espinosa, Tolox.
Don Francisco Sánchez Jiménez, Monda.
Don Guillermo Gallego Martín, Alhau­
rín el G rande.
Don Juan Villanueva Durán, (menor). 
Monda.
Don Juan Torres Mérida, Coín.
Don Martín Mancilla García, Guaro.
Don Miguel Mesa Pacheco, Coín.
Don Pedro Lucena Ordóñez, idem.
Don Miguel Rodríguez Bravo, Alhaurín 
el Grande.
Capacidades
Donfjosé Benítez García, Alhaurín el 
Grande.
(Continuará)
t & a t r & e  j  e i m m »
El señor Pascuaiini ha tenido siem­
pre ei prurito de presejrtar en su salón
Clases paca obleeros
Por acuerdo da esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desdo e! 25 del 
actual, de #nce a tres de la tardo y de 
siaíe a nueve de la noche, la matrícula 
gratuita a las clases de Ariíméííea raer- 
c?.aíií, Teneduría de libros. Francés, 
G’̂ a^ádca castellana y Caligrafía, que 
sp de noche "en el local de esta 
EcosióíSíca durante ©I presénte curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de a:únce años.
Mál&ga 24 de Octubre de 191T.—El 
■jecreíarís. Juan L. Peralta.
P o p  n o  té n o p  s i t io
ñoiiée colooarlo, vendo píaiio muy bueno Ke- 
í» pareeíe â fejfladof yorrh’oB, 52 portería).
antes que ningú» otro cine, las ac­
tualidades más recientes, las novedades 
más grandes y las películas que mayor 
éxito habían de obtener, y esto se co­
rrobora con la que hoy comienza a pro­
yectarse.
Anoche, en sección para los amigos 
dei popular eraptesario, y previamente 
invitados, asistimos a la prueba de la 
cinta qüe-hoy se estréaa. ,
Desde las primeras escenas los con­
currentes exteriorizaron su aprobación, 
dedicando sinceros plácemes a la re­
nombrada casa Pathé, ímpresionadora 
de tan soberbia banda, qué consta de 
12 episodios.
Avaloran la cinta que nos ocupa los 
grandes artistas encargados de su in­
terpretación, especialmente los prota­
gonistas, la bellísima actriz Miss Orace 
y los actores M. Bralnh, Keliard y M. 
León Baby.
Es «Ravengar» una película que cau­
tiva, y su desarrollo despierta mucho 
interés, que se acrecienta hasta el des­
enlace, sticediéndose las escenas emo- 
donaníés.
terminar diremos que todas las
cualidades que proporcionan el triunfo, 
las reúne con exceso la repaíida ciiíta 
de series, pletóriea de incidencias con­
movedoras, y por lo tanto no es aven­
turado asegurar que la exhibición de 
los dos primeros episodios constituirá 
un resonante éxito.
ModeB*Bio
En este favorecido y cómodo salón se 
estrenan hoy las series once y doce de 
la emocionante cinta «Mancha roja», 
tituladas «El falso hombre de la som­
bra» y «II fantasma de los sueños.»
También se estrena hoy la extrisordi- 
naria película de gran sensación «No­
ches romanas.»
Para en breve anuncia la empresa 
una extraordinaria pejíeula de series.
' Compañía Yinícola del Norte de España
B I L B A a  —  H A a ú
C A S n  F U H B A D A  EH 1870
FremiaJu eu varltis azpoBidones. üUiniamento eea al CIBAN PREMIO en la de Farfe w 
900 y Zaragoza de 1908.
í S f l t
Esta mañana zarpé del puerto, el cañonera 
«Infanta Isébel».
Un herido grave
Eli la fábrica de mosáicos hidráulicos 
denominada «Santa Teresa», sita en la 
calle del Salitre y perteneciente a los 
señores García Herrera y Compañía, se 
desarrolló ayer un sangriento suceso.
Fueron los actores, el maestro d« un© 
de los talleres, Francisco Torrebíanca 
Arrabal y el aprendiz Antonio Haré So­
ler, (a) «Belmente».
De las averiguUciones praeficaidas 
acerca de la causa originaria del hecho 
parece que ei individuo que ostenta 
por mote el apellido del célebre torero 
de Ti tana, nó hizo en forma adecuada 
una faena que se te encomendó, iiendo 
reprendido por el rnaesíro.
El aprendiz contestó con frases mal­
sonantes al regaño del encargado,y por 
el momento la cosa quedó solucionada.
Después de la hora del almuerzo, 
cuando el «Belraoníe» regresó de su 
domicilio, enclavado en la calle de la 
(Constancia número 7, aproximóse al 
lugar donde se hallaba Francisco To- 
rreblanca y eon un ouchiilo hubo de 
asestarle una puñalada en la espalda.
Sostienen algunos operarios que la 
agresión fué inesperada, no precediendo 
palab/a alguna, y otros afirman que 
cuestionaron nuevamente, maestro y 
aprendiz.
Varios compañeros de labor condu­
jeron al herido a la casa de socorro de 
la Explanada de la Estación, recono­
ciéndolo ei médico y practicante de 
guardia.
Presentaba una herida incisa, pene­
trante, de cinco centímetros, por debajo 
del hombro izquierdo, de pronóstico 
grave.
En una eamiiía de! benéfieo esíable- 
cimientu antes citado y acompañado 
pór él guardia municipal núai. 25, pasó 
el herido al Hospital civil.
t i  agresor, aspirante a eclipsar las 
taurinas hazañas ds Joan Beiraoníe, del 
que es fervoroso partidario, se ha deja­
do crecer la coleta.
Cometido el hecho, dióse a la fuga, 
más posteslorraente y en unión de su 
madre, Ana Soler, se personó en la cár­
cel, constituyéndose en prisión.
Cuenta 20 años de edad, es soltero 
albañil, natural de Málaga y habita don­
de queda dicho.
La víctima es de Almogía, tiene 36 
años, casado y con domicilio en la ca­
lle del Peregrino número 16.
El Juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo realizó las dhigencias 
preliminares para la formación dal op©r 
tuno sumario, tomancio declaración &1 
herido y al ngresor.
un iViiiMfWJiifÉ i h >7ifini ri I
R i o j a  b S a a G ® « » R i o j a  ®8 |suá8o s o a r » C h a f « t p a 0 a e
De venta en los ptineipales 'ÜUr»miuinos , Hoteles, Fondas, Bestanrants y Pastelería» 
Fíjense bien en esta MABOA BEQ13TBADA para no s«r eonfondidos eon otras ni sor 
prendidos por las imitaeiones.
5 Parte de la carga de los vapores «Uva», «Victoria», «Barreiro», «Mardimiañ» y «Soa’pa» y 
í de los veleros «Cybe e», «Tejo» y «Saint Miohel», recientemente torpedeados, se haUaban ase­
gurados de guerra en el LLOYD DE FRANCB, quien ha pagado íntegramente ias smnas asegu­
radas que asoenden a unas 500.000 pesetas, como *igue:
A !a Sociedad Meta úrgica y Minera, de Málaga, velero «Cybele», 60.000 peseta^ A Ips seño- 
f^res Ganiboa, Ramírez y O ‘ de Jerez dé la Froritéra, vapor «Ilv»», 1 000 id. A los señores J  Pe- 
i marBm y G * de Jerez de la Frontbra, vapor «Uva», 44 325 id. A ¡os señores Sucesórts de Rodrí 
, guez Hermanos, de Jerez de !a Frontera, vapor «rllva», 6.4 6 id. A ÍD. F. A. Terry, Pnerto de 
. Santa Marfa, vapor «Uva». 139 901 id. A D. E'- r̂ique Barrisi de Sevill», vapor «liya», 700 idem. 
A los señores Hijos dé J. Varela, Puerto de Santa María, vapor «Ilva», 490 id A D. José Agui- 
tre, de Valencia, vapor «Mai;dimian», 4.000 id Á D. Luis Miral es, de Va encia, vapor «Mardi- 
miah», 24.000 id. A los señores Péiró y FonteAtad, de Valencia, vapor «Sca'pa», 22.500. A los 
señores Viuda e hij s de Luis Casarova, de Va encia, ve ero «Tejo», 100 000 id. A D H de 
R. J . Dávila Puerto de Santa Maria, vapor «Victoria», 16 340 id A los señores J . A Lamaig 
nere, de Adcante, vapor «Barreiro», ,25 000 id. A la Sociedad Metalúrgica y Minera de Málaga, 
velero «Saint Miohel», 85.000 id
Para informes a sus agentes en Málaga, SRES. GROSS ECERMANOS. (CANALES 9.) 
Delegado general en España, D. CaiPlott S á n c h e z  CutilÍaS| ALCALA 4 —MADRID.
ÜSB?
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USE Vd. '
P r e p a r a d o  e f i c f i ^ c S -  
s  I m  o .p  a r a  : e ! e  u  i d  á 'd o  
h i g l é . r i l o o .  i o s  p l © a *
p 'iT% S  A 'N
© v i t a  y  c u r f c  ■..-d.a c l a ­
s e  d e  m o l e s t i a s . , ,
P a q u e t e  c o n  d o s i s  
p a r a  d o s  b a ñ o s , ,  0 » S 0  
p e s e t a s -
Da m  farmecSas, d'QgimHass’y
Depósito c@»tri|: J .  TRUCHllEtO, B o r ts te , ^8, M«dr!d.
M atonia  Wlm&do
Pe la
fRcBim a L a r l ® !  8
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
L k "HPft que más barato vende todos los artioulos ooncernientes a la eleotrioidad,—Tara ine
En una casa de Ronda se declaró violen 
to incendio que gracias a la pronta inter­
vención de varios vecinos no llegó a tener 
grandes proporciones.
Inicióse el fuego en el domicilio de Ana 
Pereira Villatoro, con la que habita su hija 
Concepción Velasco.
Sólo ardió una habitación situada íln él 
piso segundo, quemándose varios enseres, 
por valor de 100 pesetas.
La casa es propiedad de don Lorenzo 
Borrego Gómez y no está asegurada.
I talacionerael^ eíédErioaT'timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
I casa, seguros de obtener un 50 por 100 de benefioio.—Reparación de instulaciones.
eSestetí»© WlwnsaSoy .IBati»» Laflo» í-—IISALMSJt
poración, siquiera sea transitoriamente, 
mientras duren las actuales circunstancias 
de la carestfe de la vida, el aumento de 25 
por ciento en sus haberes respectivos.
El vecino de Rincón de la Victoria, An­
tonio Flores Paniagua, completamente em­
briagado, quiso maltratar a su yerno Ma­
nuel Alvarez Tesoro, y a su hija, la esposa 
de éste, María Flores López.
Manuel logró librarse de las iras de su 
suegro, por pies, no consiguiéndolo María, 
que recibió una regular paliza 
La guardia civil detuvo al iracundo bo­
rracho.
Por el ministerio de Estado se ha con­
cedido ei «Regium exequátur» a don An­
selmo Escofet, cónsul del Uruguay en Bar­
celona, y Mr. Louix G. Dreyfus, cónsul de 
los Estados Unidos de América en Málaga.
Ha sido nombrado juez de primera ins­
tancia de Ronda, don Pedrd Lizaur Paul.
Del cortijo Nuevo, situado en término 
de Cañete, han desaparecido noches pasa­
das dos potros, pertenecientes al colonq 
de dicha finca Rafael Padilla Orozco, quien 
puso el hecho en conopimiento de la guar­
dia civil.
NotidasJelaneche
La Sección Adrninjstratlva anuncia el re­
sultado dél cencursillo para proveer una de 
las secciones de la graduada anda la Nor­
mal.'
Se prepone para que ocupe dicha vacante, 
en razón a córresponderle per antigüedad, 
a don Francisco Rodríguez Hernández.
Ajruntamíento
Total.
S S atad es^ o
. 2 699 89
Estado demostrativo de las reses sacrifica 
das el día 22 de Octubre su peso en cana 
y derechos por todos conceptos:
21 vacunos y 4 terneras, peso 3.152,75 (d- 
■ógraraos, pesetas 315 27 
29 lanar y cabrío, peso 438 00 kílójgra* 
OIOS pesetas 17'52
26 cerdos, peso 2 272 00 kilogramos, pese­
tas 2¿7'20
Carne» frescas 266 00 kilógraraos, pcisela» 
26 60
25 píe es, 12''50 pesetas,
• oíal de peso. 6 201 75 k logramos.
Total dq ad¡.-;udo, t06 39 pesetas..
informaefán co;;i!ercial
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GRIN DEPOSITO DE CIMtS DE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS 
Ésta oasa es la imás antigua g la gue óf i-ece más garantía
Ho t i e n e  SBicsaáPsaSs—V e n ta  a l  pea* in ayoi* y  imenei* 
E e e n e m ia  par*a e l  ®|ts© o e n s p a a  2 0  po^ IpO  ̂ ■
V e n ta ®  d e  eelefeen e®  d é  t i e r r a ,  ¡a n a  d e  cen cB ie  y  m in a g a ia n o
oom pniln , 7, (frente al Santo Cristo.)
Ferri&esrriles BvCí
Magisterio primario ha contestado con la 
siguiente carta al de esta Provincial, sobre 
petición al Estado de algo que ayude a so­
brellevar el encarecimiento de las subsisten­
cias. Dice así:
• «Sr. D Antonio Alvarez
Mi distinguido compañero y amigo: En con»; 
testación a su atento oficit fecha 12 del ac- 
iual, me complazco en comunicarle que esta 
Permanente tiene expuesta las consideracio­
nes que hace esa Asociación a los señores 
ministros de Instrucción y Hacienda, y sin 
poder afirmar por hoy que serán atendidas 
íás peticiones que formulan, se puede antici­
parles que el Gobiejpno. está dispuesto a dar­
nos una córapensacióh aunque,por hoy no es­
tá determinada
Ya ve usted, pues, como no descuidamos 
los asuntos y qué apróvechamos toda opor­
tunidad de petición
Salude a esos compañeros en nombre de 
esta Permanente y mande a su afemo. amiga 
y seguro servidor q. e. s. m (Juan B. Áznar.
9stt«afllaíoléni apbltplo de ea rm ^ i
Día 24 de Octubre de 1917 _ 'rW
Matadero. . . . • • , . • . 1.840'47 m 
. 9'60 ^Idem del F a lo ..............................
Idem de Churriana. . . . . . . 00 00 1
Idem de Teatlnps . . . . . . . 5 83 3
Suburbanos . . . * . , . . . 000*00
Poniente . 718*96
Churriana. . . » • > . . .. . 1*43
Cártama . . . . . . .  . • . O0‘00'
iuárez. . . . . . . . . * 182
VLorales . . . . . . . . . . 2*08 
. 8‘99'Levante . . . . . . . . .
lapuchlnos , . . . . .  . 221
ferrocarril . . , „ . . • 29 48
iaroarrilia. 7-80
**alo . . . .  , 2 47
iduana . . . . . . . . . 00 00
Muelle. . 59*84
Jefatura . . , . . . . . 0 00
Suburbanos Puerto . . . ; . . 9 02
B O L É T iM  {Of i c i a l
El de ayer publica que sigue* 
i :̂uerdo de la Dip;hi4ción Provincia! sobre 
declaración de res^nsabilidad por dibiies 
del contingente aLAícalde y concejales que
componen el Ayu#íamiénto de Alora 
—Anuncio de w  Sección Administrativa de 
primera enseña,niza convocando a concursillo 
para proveer Aña Sección de la Escuela Gra­
duada aneja á;l¡á Normal de maestros.
— Oircúiar Ae la Sección provincial de Pó­
sitos. referente a prórroga por un año para 
que los deudores se acojan a Jos beneficios 
de *?908^  ̂segunda de la ley de 23 de Enero
_ —Precedencia de apremió dictada por la 
Sección de Pósitos, contra deudores al de 
Benamocarra.
—Edicto de la Recaudación de. Cón̂ îbu- 
clones, Indicando las fechas de cóbrahjCa vo­
luntaria de ios recibos deí cuarto trimestre, 
en los pueblos de las zonas de esta/Provincia.
_ — Edictos de varias alcaldías y .írequísito* 
rías de diversos juzgados.
Ha tomado posesión en Antequera, el 
maestro don Salvador Camacho,
Por el alcalde de Ronda ha sido remitido a i 
la Sección el titule de maestro interinó, a fa- | 
vor de don Agustín González Poreel, que no 
ha idó a posesionarse.
Anoche se reunió la Sociedad Económi­
ca de Amigos del País, adoptando acuer­
dos de interés, qtif publicaremos mañana.
Eík lia Sección está a disposición de (^n 
Antónió Áyüsé y Salvador, un título de llcen- 
cladel en Medicina y ©irujía, extendido a su 
nombre
Los empleados de la Junta de Obras del 
Puerto de Málaga han solicitado de la Cpr-
Hoy han sido remitidas a la ordenación de I 
pagos las nóminas de los maestres de la pro 
vinefa, correspondientes al presqnte raes.
El presidente de la Asociación Nacional del
F a r ic a s c ia  y JL ^ Ii(98»aiori|o. —  B E  —
E. BSPÍQE -  QESLSQE
(Farmaoéntieo sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7.-MALAGA 
Medioameutes quimicazBenie poros; .BsM> 
riftlidadeB xiaoionalos y ̂ xtiranjéraSi 
Servioio e.̂ psoial de envíos a previneíM.
Sai-víasSí? 4le=. ,íRittí»íV(is,—,j>jy;g, sis
anjnsntt'. de preaínc
,> u r l i í á a o «
Salidas ds Málaga ym/fa Mn 
Tren eorreo a las 9,15 m. ^
Tren tranvía a as 14 05. j 
Tren mercancías con vii«ai.oa & ]«g n ¡u, T r» ,™ ,¡ .  d. l í i l ^ T o h S
mmgo y días festivos) a 2,05.
Salzáas d» Qo'Á p(^a Málaga 
Tren correo a las 7/fn. ^
^en mercanoiaŝ ff̂ n viajeros a las 11,
Tren disoreoionaWa as 16 14.
„ Tren tranvía de^hurriana a Málaga (I 
áe Churriana
Salidas (^Málaga para Fusngiroi
f  ® i®(Douungos jg días festivos)
Wen oo^o a l» 11,501.
Tren jmq/fjBtaioía con viajeros a ias 6,1( 
S 0 i^  4s Fusngirola para Málâ  
mereanoias con viajeres a las 7,2i
tren corroo a las 5,15
Salidas dt Málaga para VíUs
^en mercancías eon viajeros a las 8,11 
Tren cóiTeo a las,14,l¿
Tren aisoreoional a las 19,16.
Salidas ds félsspara Málaga 
Tren meroaneias con viajeros a las 6 i 
tten discrecional a las 12,10 m.




Haes, (jimto al Banco de España).—!  
cíón cor íínaa ^  5 a 12 de la nock. < 
Domingos y días féstiv 
d© 2  de la tarda a  12  d
céntjímoa.—(Seneral, **ed!a general 0‘10,
I
